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THE HUNGAR IAN MINER8 JOURN AL HA$ MORE 
&UBSCR IBERS THAN AN'I' OTHER TWO 
HUNOAR I A N WEEKLIEI IN THE U. 8. 
HIMLERV ILLE, 
AZ IGAZI ALDOZATOK. 
.\lleu tuinylisuezért elll élték "1irnhi sérl". - ,\ log»ul march 
,·e:r.etól 111 eglnp11lnttk, dc 111 áldozatoli: a liilrtöobe fogna k menni. 
Jl í-g mindig lzga.tjalik a luín)·Anokat. 
Alleu Mnyász,·ezért. a loganl bcn élnek és tovább Izgatnak, a 
sarch egyik hősét áruláscrt az !átadásban részt vevő fellzga-
t.-U:üilu1zék elilél te, és tit évt tott szegény emberek pedig JA. 
biirtönbüntetést ajin lanak a bl- zadásért é11 án1lbért n börtönbe 
ró11AI i;zAmára. mennek. 
,\1. lté.letbc terméuctcscn !gy volt e z mindig Idáig és 
~<:ln Allnn, sem a bányAszok \gy lesz némely részben ezután 
~1.en1ezete nem nyugszik meg, Is. 
tellcbbezn l fognak, hogy n fel&lS A munkli.sok ritkán hallgat• 
Oiróslig h1 cl!télje a loganl :mk a meggonco!t jó•:rnaratu 
mnrch egyik ártatlan á.ldozat:\t. emberekre ldejé-ben. A leggyak• 
.\lel'\ Allen, esakugy, 111 1ut a rnbbnn azokat követik . nklk 
tobbl felizgatott ember. nrtnt- vért, gyülölctet, rombolást pré-
!an :1 march felidézésében. és C\kálnak mln,J~ndron. 
ue1u igazság, hogy tiz 1h·lg t,ör- 1::s a meggonliolt . komoly <'ni· 
tónben szen,·et!Jen a 111As büné• herek munkAJa csak azután kö-
' 'etkezlk. mikor a rombolásra 
A től"l"ény betiiJe szeri nt Iga- Indult tömeg véresre töri a fe-
w k vnn az esküdteknek, és Jét :1 meggondoh1tlau küzdel" 
,;1ieu lgy igazuk lenne. hn n 10- mekben. 
~anl march minden egyes i-észt- Most h; ennek (l nyomát lit.t• ..= 
"en5Jét eli télu ék \""llgy tlz esz- juk, kíl!őnö11c11 11 b.-\nyá.sz 11zer- ~ 
•~11dtirt'. ,·ezetben. ~ 
:-cm 11zabad az állam halai- '.\Jost is lzgatJál!, Jázltjé.k a § 
ina ellen fellázadni. nem sza~ bányá.szokat lelketlf)n, becste- § 
!::1_.J fegy,·eies hadseregel toOO- len. felel6sllég uélküll egyének, ~ 
r iml, és nincs joga seuuniféle akik mlntlenképen és minden. ;:: 
jhir cz,•1· cmhci:nek. hogy fel- ftron fel nkarnnk má11znt a l>á- § . 
fl'g)'\"CI kezve \" 011ulJ011 egy me- uyánok nyak:\ra. ~ 
i:yc vugy \'áros ellei1 ebben az ·s nem töu1dnek ,·ele. l.togy § 
n1szágba11. ml lesz a biuyász sorsa. ha ük § 
l.leUnjuk mi ezt és megértjük 1,gyszer a ll)"nkukra üluek. ~ 
tnl ezt mindannyian . s belátj.dk Jllost n lelketleu Izgatást, a § 
•·h megértik ezt egyt61-egylg feleltillen látluht nem Is a tő• § 
ml udnzok Is, akik a no111or11 és kések elleu , dc 11 szervezet kebe• ~ 
hlrliedL cmlékü loganl mnrd1- lében üzlk. : 
1,1,n Jele11 1·0l!ak. l\lost sem a , Molher Jonesek- E 
)lo~t helátJák. most megér- re. a Lewisekre és a Greenek- E 
lik. re hallgntnak a bányászok. Ila- § 
1)(, mikor mareholtak. mikor nem az áruló !zgatókra, akik a § 
i~l he,·iilve összegyülekeztek, re i rágalom alJ11s fegyvereivel arra § 
1ei:;yverkezt ek és Logan ellen akarják blrnl őket, hOb'Y har- E 
nmul tak. akkor nem láu(lk be. eoljantlk egymás ellen . B:l.nyász § 
Nem h'ithntták be. a bányász ellen, benn a szerve- § 
Nem lehet klvánnl ,a vérig tz- zetben. § 
;;.a. tolt emberektől. hogy Józanul Nb.zétek meg munkások a E 
ltélJenek. W! ha Yalaha fel vol- bolshevik uji;;\.gokat és a bol• § 
ua k emberek lzgat,•a, akkor a ehevik lzgatókat, o. melyek és a § 
1,ogan ellen fegp·erkcző embe-- kik a Jogau\ marebra izgatták § 
f•k et .alapo.;an felizgatták . a népet. § 
Lelkl-lsmeietlen. népszcrilsé- Most arra h:galJú.k őket. hogy E 
,;••t \'lulá11zó mtmká!lvczérek lz- tegyék cl nz utból tl higgadt, § 
•;auilk hu1cba, fegyverben bá- mcgronto!t vezetőket, mert uj § 
u)·1i.nokat és uem azok felelő- marchokat, uJra betört vére11 § 
.-k a,: elkö\'etelt lá.zadállért, a fejeket akarnak. § · 
~1k ou Jelen ,·d'ltak, hanem akik .-\rulókuak rá.galma.zzák a bá- § 
Muybzokat felizgatták. nyászok lgazl .vezéreit ezek a E 
. \kik fél1·elökték ar. amerikai bitangok. mert amlg azok a hc• § 
·rluybzok Nagyassr.onyát Jo- Jyükön vannak, addig ujabb vé- § 
ht·s llll)'Ól, mlkqr az vl1111zatéré 11- 1ea harcokba nem vllletlk a § 
,.. ak11.1·1a kérni a bt'rnyá11zokal, l>ányászné11et. - Az Alleu elité- § 
mikor sirva könyörgött nékik, lése megn111latJa a bAnyászok- ~ 
ll?gy menjenek haza, mert őrült nak, hogy k.ik bünhődnek az lz- § 
:•g fegy,·eres lé.zadáAra kelni a gatók bűneiért, e a bánrászok E 
l,1tf!Mdalom ellen. Jhatározhatnak, hogy érdemeóre : 
Jone11 Anyó Is, a 11zen·ezet a Jázltók után Indulni, ,•agy ér- § 
11.öz11ontl vezetői Is Jól tudták, 'demesebb-e azokat il ,•ezet6ket § 
hogy a si.övetségl hadsereg ba- követni, akik a jelenlegi sierző- E 
JrnHitJal véres fejjel verik visz- dést mogszerczték a báuyá!lz- : 
l'.ll a bán,•é.szokat, és tudták azt sá.gnak. E 
'"· hogy sem nem okoe, sem : 
•·m lgazság011, sem nem tlsz• § 
•·»éges dolog a banyli.szokat KEUi-: 1,Yt! U,\ Nl'A l'I, i:z. E 
•1,y,•eres lázadásra szólltanl. : 
De a kipróbált Józan vezettik Elklus, W. Va. telepen kedé- ~ 
1ava mltscm hauné.lt. A Ka- lyes az élet. l'lol a sztrájktörő E 
r,whll völgy bányál!z,Jt rész- bány:\szok, hol a depuly sherlf• § 
h,-~ reUsgatták, ~zben fegy- fe.k kezdene1',-togy-egy kla lövöl- g 
•-rrel b!lJszoltdk a radlkAlle ve-- dözést és mlir ulnte mlndenul!.- : 
1 ('k • lhadé.sba, mert nekik pi lett 1J plézen a lövöldözés. E 
,t.1l!lzerli&ég kellett. !dé.tg végietCII uerencsétlen- 5 
ilOllt • blnybrok laazák meg: llégek nem történtek, de min• E 
l~l"ét a li\tadá.snak. "Akik fel• denkl alaposan fel van fegyver· § 
Én nem izgatak ... 
En nem l.zgatlnk többé benndf'kl:l, magyar lediiirdm. En. n.em pri-
di1.-álok többé arról, hogy nem J6l ,,nn alwr,11 oon, houy n.em kellene ide· 
,,en.ben llni milli6 mngyarnnk, hogy nincs wk igauria a Szlil6földUnkön., 
- én c11ünrfe• ember leuek nuír ez,mtul. 
Engem mrir a méll6sógos miniule~-gr6fok megbUntettek, mert az ö 
kezük meHzlre fr, mikor bllntelni kell - a: én lapo/11 kitillották !tla~ 
yynrorszögb6l. . ' 
Én ugyan ezt a büntdill elvi.elem, ru: én lapom 11gyan a kitiltás 
dacrirrr űt vigan jár be Mogynroruágba., de hót azért én mégis a " Javu-
lcis" 11tjórn térek, és izi,ntni többé nem akarok. 
Mert a:znl vádolnak Mngyarorudoiin, hogy én Izgatom a kirnfndo-
rolt ·,,wnkrísntfpet, aki mri11killönben nem lenne izgatott, akt könnyes 
meglwlott1úggal gondolna. a hazai gr61 urakra, ha ilyen bitang de-
, truktit'ok nem iignt11rik öl,:et. , • 
Én hrít ezent11l nak azokat a /1irelet touom megir,il az elhagyott 
Szülliföldr61, ami nem lehel i:gatá, *1mmiképen, mert a gr6fok parla-
mentjében m ondottrik el. 
..t magyar gr6fok és:járri,m különleges ész jrirá11, és mégis csak lioz• 
:rí 1.-ell fli:niim egy pór sziSt mng11arázat11I, a ha:oi hirliez . 
.Jfert t,stvfrelm, aki kiizl/ltlek 1:i.wua 1.·il:rill menni az elhogUott /ltl.• 
zábn, mmok ign:odni keU a grVfi é11:j{i r6slwz, cinnak 11gy kell a fehér 
1<:int l!f1g11 a feketét látni, alwu11r111 t1zt n grMol: lát)rik. 
Nohál a gró fak mtnt aJJhon iny gondolkoznak: 
A n11mkó1, az bitang. 
ilki pedig - ments l sltn - egyene,cn azocinll1d<1 munktis;-.z még 
1,·iilün egy ya:ember dest ruktiv, ,gy n//{Jnwrult haza áru16, az egy küzve-
szél11cs bolti/ 1.·,dya, azt IHI kell :árnl a fogolylcibarbn. 
_11, fcrt n muoym· grófok irynlmrrs •=l1,ü kere3ztényck. El i.~ nevezUh 
él:f!:redek 6tr1 turt6 11ral11111kal a: u loltt6 etJ:ltmdökben "keres.ztény"• 
kurzusnn1.·, 
, Biztosan cizért kere•:tény lwr:uimak, mert a ke:/ikbe kerül: ma• 
.yyar munkcí1101.·at 11gy oogy m ég jobban megkinozzák, mint akiket a ke-
resztre fes:itettek hajrfon a barbárok. 
A magynr gr6fak n:ért irgnlmn111ik, merl a bobi kutyákat, a s:o-
cialis tn gn:embf'rel,et mos! mrir nem ülik le, m int Siófokon, Orgor;ónyon, 
B11dnpc11tcn t etlé1.· kit e,:: tende}c, most már l1ezdenck mcgboauíjlanl 
mindr11 bitang ' llci::a6r11l611uk, 11 mo/Jl már e8l1k keuyr.i,en a logolytábo-
rokbn /1üldik n munk6suknl. , 
Htít ennui nagylel1.·üstg utá11 izgatni e/leniik Igazán bűn lenne. 
,t gr6f urak cr.ztrt cs11kjrik 1H a ,bitang J,uzcuirul6kat, a nyomoridt 
sznciknt és bold knt, mert 11zl rillitják, hogy azok adtúk el a magyar 
hcr.zát . • ~ 
„1 bolsik az okai, lmgy 1110111 o mngyar föld nagyobb része t6t, otái1 
és rrícz kéze11 11an, és a:ért es11ktlossá1.· be most i• a des!r11kliv bitnngo-
knt, mert aki a::oei, az moal /11 lumit rír11I. · 
lnnz uoyrm, hogy a uegény pefll i s:qcl, meg 11 szegény mogyar pa• 
raszt legfeljebb fm1lszá1urn ha árul ja a lw:6t, ha igazú11 árulja; mert 
hisun a magyar nmnkri11nnk lgazri11 c1U1k legfel jebb egy pdr font földje 
van t1: óhazában. 
És amill a kutya bolsik lgy riruljálr a i,a.:ál fon tuámra, addig a 
gróf 11rak életiikkel és vériikkel védelmezik a drdtla magyar földet. 
1!11111/éllelme::lk a gróf urak, liofiy az egés: életük-egy h6si kil::de-
lem, mt>rt /uil a kutya destr11ktlvok 1iokan vamwk é1 r,agyon adik oz el• 
/entreu11ek a magyar földet. A t61na1.·, 11 rúcz11nk, az aláh11uk. 
Hri t. 1110., t például az oló.l1ok ,mqyon hu:zák a földet a magyarok tá-
ba al61. 
Éli hál l!ftnnnl; hazn-árul6 kutycik, bitang gn:embenl;, alával6 nyo-
morullaf;, akik segítenek a ll rrlcilo!I e/lenaignek , akik árulják a magyar 
földet. ' 
Azt hi1tzitcl.· magyar telflvéreim , hogy font szrimrrr tirulják? 
Nem, 1,·/iildü::ült magyar le11 t vérek, nepr font s::rimra 6rul)ák most a 
SzliWflildet. Nem is lwldazrimrn, 
Eurl1 oldsrrimra. 
A fegujnbban, ahogy azt a parlamentben, u r,r6fok lllag11ar parta-
111entjében megá/lapitollók, a követke~6 ~itang de1lrul:tkok, nyomorf1lt 
hazo árul6k árulták el az olrilmak a földjeiket: • 
Peja!,;!:::;.!%::.;~:~: ':e~=:::~fl:~:i.;::t:,:;,K;::t::~~/::,:!; 
brir6, Kelecsinyl gr6fnö, Zichy Antal gr6f, Sebe„ tdblabir6. 
Igaz, lwgy a mélt68ágos gr6fok és fi;r6k nem holmi bolűtéJekért, 
hanem nronyért ndtrik a tizt1zer holdakat nz oláhnak a mnr,yor fiJldb6l. 
Hát mind· izgassak én, magyar test vérek? 
Hál ha elolva.uátok ezt a niv8llrl, kell mér, akkor -VOtokillek izgatni 
L, benneteket? · 
Ez az ellensig-kbre került pár •tá:ezer hold nem Izgat benneteket 
magyarok? 
Hn nem, nkkor én is, 11161 i,, hiába lzgr,tndnk benneleket. 
Akkor utf.'kel nem lehlf, nem érdemes fell:gatnl, akkor ti megér-
demlitek• ....._,_Htokat. 
Én pedig, m eri én félek a gr6f Úrakt6l, ,emndlrepen ,um akarok 
tsenkit ~ Izgatni. • 
HIMLBR "MÁRTON. 
lr.g1tttk (iket, azok meglapul- keive &! a l evegő Is tele van E 
u11 k, azok Uuyelembe.n él jólét- puskllpori-aL i.auutNIWIIU 
SZLAP 
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MOR,.E THAN ELEVEN HUNDRED M1NINQ CAl,tPI 
ANO MORll THAN TEN THOUSANO HOME&. 
Ml FORDNAK A CÉLJA? 
i;·ord automobil gyároa be-- kéael "jó-vlh\got" llkarnak az 
csukta tl gyárait, sdlnek erOIIZ• oruágban teremteni, azt hlsd 
munkásokllt, mert ut Ford Henry, bogy ő egymaga 
mondja, hogy lgy kell tlltakoz- meg tudja azt akadi\lyo:ml, 
ni a maga.a azé né.rak é! acél- hogy ő egymaga belekilpbet .az -
Arak e11en. amedkal nagytake tálJAba, & 
Azt é.llltjé.k az emberel, hogy csak azért aem lesznek jó Idők 
a gyárakat hamarosan nem nyit az országban. 
ják meg, a hogy tl sok aú.zezer Hogy ez a tli.Jbaköpés az ame-
e~ber me""het munka után, a rlk11I munkások táljé.t üresen 
merre a azemük viszi őket. hagyja, azzal Ford Heury uein 
S miközben Ford ur igy "tii• tör&llk. 
takozlk", addig a_ munkásainak O végtelen nagyzási őrül eté­
a szeme akár kldüliedhet a& éh- ben azt akarja ruegn1utatol, 
s~gt61, ahhoz Fordnak semmi hogy egymaga le van olyan ha-
köze slncse11. talom, mint az ország azövetke-
Amerlka népének egy kla ré- zet.t tökésel. és megli.JIJt tud pa-
sze bámulva látja, a "nagy" em• rancaolnl a jó Időknek, amit 
bert, aki képea lemondani egy azok rei akunak Idézni. 
f:;
0
:~~~~ ap;:~t~~l:é~g:~:!; !\11 köze ahhoz ~"ordnak. hogy 
az emelése ellen, és ujra megál- hány millió éhes ember vli.rta a 
~:~1~:•a~::Yn:~~~· nagy 611\· :~~1~":!~;~~:o:a;op~a~~- !!~: 
Amerika népének nagyó\bik ~l;J~~~t6ke éa Ford a hnrcu~at 
:é~~er:_z;~::i!:~~ :
1
f:~n;;:~ 0 csak azt akarja megmutat-
rak lesAré.8.ábau nem lát elfe• ni, hogy ki a legény a esAnlá-
bel, ml11t alja.s, plszkoa..Jw.JMK, ban, • hogy ,·!ln ő olyan hllta· 
a tébolyig meml nagyzé.81 mé.nl- lom, mint az egész ország nagy 
!~a;:~!~1~
1 
o::!n :;~:zág~:~ tő:~~:~v::·:;, hogy a hnr~ 
§ n gazdasági eseményeknek. vége ml lé!!z. tle bizonyos, hogy 
;1 je~~u~~Y~:~lth:~~::k'. 11~~;; ~~11~~:g aa:~1~t~11~1:~~~=:=n~-
E elég volt a tétlenségből, n1unká• Lehel!iéges, hogy Ford üzem-
§ hoz kell látni !!_7. országban, é• besiüntetése meitJcs:i.tl az an1e-
:§ el kell Jönnie Ismét azoknak a rlkal üzleU vllágot é!I akkor uJ-
S: jvlszbnyoknak, a melyeket "Jó 1-a ·•pá11tk" Icu, uj1a nl.nk sza-
§ Jldök„ né\"eu Ismer Amerika né- katl a munkdtla11ság réme Ila-
: pe. mtlrOl!Bn. ~I A íl!lhalmozott áruk eUogy- De ruég Jobban JehelSége11, 
§ ta.k, a uyo111oruság tulsdgoe ne- hogy Ford Henry alul marad a 
§ héz lett, és a - választások la- küzdelemben, hogy az onitág 
E mét köielednek, legyen hát Jó Iparának és kereskedelmének a 
§ ld(i ebben az .or:11zágba11,. azekere előre megy a maga ut-
§ Nincs ebben semmi szép éa Jli.n, hogy a l<'ord gyárakból ki-
§ semmi releme\lS, amit ml most rugott munkbokat relszlvja. az 
• : lrunk. Mi Is gyalázatnak, ml la orazág számtalan gyli.ra és még-
gazemberségnek tartjuk, , hogy Is csak mégmaraduak a "Jó 
Idők" legalább vagy hat hónap-
Jó idöket hozhat az országban, ra. 
e azon hirtelen senki sem tull Ebben az esetben i,~ord Henry 
segltenl. 11evetségesaé vlillk, magira ma-
Ford He11ry azonban ai:t ki- rad és meglanuJJa, hogy a fálé 
vé.nja, hogy megtörje ennek a az égig neru nőhetnek. 
kis cHUpnt tőkésnek a hatahuli.t. ROb'Y ha uralják Is az orszá-
Nem aitért, hogy ezt a lmtal• got a ttikések, egyetlen egy t!S-
mat a népnek adja vissza. ha- kés még sem cselekedhet ké-
uem azért, hogy Ford Henry le- nye kedve szerint, és hogy alti 
au megpróbtl.lJa, annak beletö-
rik a bicskája . 
magll megllkadályozbai.llll. a I Fordnak mé.r egyazer 111eg-
1nagyt1Skések tervét és n1egbénlt mutatták, hogy az égig a fák 
88 az akaralukat. !nen\ nőhetnek. Mikor a háboru 
Henry Ford nincs Jó \'Iszony- alatt átment- Európába, hogy ő 
ban az orutg t6kéaelvel, ast 1egymaga megteremti a békét, 
• 1megmutatja. annak a IIOII buta 
1t6v6 dit a munkiaok Jegmüv6- !=:.n:.\!:.:é:e k~e:: 
.uteaebb. legtakéletesebb ki- re koppantottak. 
nnoré.:r.é.aa á.rán, hogy a leg-J Akkor a világ guuykacagáaa 
magaaa!Jb munklldljat fl:r.ethea- klaérte ha:r.a a "béke hajóját" 
~=~t=~~:::ö~~:b:~~-lem el 1:~11~!:et::;;~ hc!;:~:1:: 
S mikor kéMlbb l<'ordék llllya• meg egészen és ör!Sk ld6kre a 
1 zavarokba jutottak, 1 a nagy- béke-angyallág. 
tlSkéhei nientek pénzért, a t.6- Ua most 1, egyedOJ marad 
késelr kidobták őket a boltjaik• Ford, ha moat 1, s:r.élmalomharc 
bői . . Jeez a gyé.rlezirb, akkor Henry 
Hát a t6kések akkor roeszul Ford örökre~azOnlk nagy té 
SQ.lllllottak, me1·t Hen,ry Ford uyu6Je lenn u·oruig Ipari-
nem tört le. hanem örök bou- nak; & akit erl.ka népe ed-
uut esküdött H ugyneveaetl dig mindig mJnt Ji11g4lut ctO--
. dalt éa bl,qiult, aat bolnaput&a 
MOlt ast blul, ...., ttt as röhögni fo&J',k, mint pojidt. 
Jebfl-.,::i; bmmllapdal- Azt bladk, hOI)' au&li. Is 
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AZ EGYEDOLI IAOYAR BUTOB 0ZLETBEN. 
WIWAIISON, W. VA.-BAN 
lCUiinff "JÜ él ao4roaJ JHIWt.ek, yaJaaJ•& el1/J0 
rup '6 foato. Uula r,apJ■ matneok. 
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MAGYAROKNAK HITELT I!.._ r~ 
B. L FiiTuTE OOIPANY 
192:?ueptembe.r21. 
·MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
1,lejezet. 
Tu!~'-'ri János igen cWvá\gatta a ~jét 
,n\1 j11 111.a,•a.lr11. 
:\lajd meggondolom 
Tóth l' llllll to,·ább unnolta 
__ l)e csak ne nagyon gondold, hauc111 
.-,,,]ekrdjctl meg. Ugy van mlmlen ahdgy én 
ondom 
__ J.ehct., hanem nlnc5ell Itten nékem 
inml bajom 
_ uc nincs életed se. Örökösen a b!nya, 
,._on kh·ül sem.ml. Se öröm, se s:i:órakod.11, 
1 t'llig n,; is kell egy fiatal _embernek. 
_ lgnx. de h11 nincs rá alkalom 
__ Mát é11en ci az. Ilyen kis plé:i:eu aem-
n.1rc i,ln<'B alkalom. Még ház11sodol se. Az 
a.: el!_1· néhány lány Is aki Itt van, vagy 
ü,eg. l'llj'.;Y fiatal hozzád. Bont a vlirosbnn 
,-.11ognthnt11z könük. Van aki mindég se-
h-'mlJ,P J.'ir. 111er 11okat keres. Van aki csön-
1~ ~- mert minden k ra jcárt élire rll:k. Van 
o. ,1 1•t• van minden bálban, meg ujra van-
n„k már zöldek Is. Akik most jötlek J111zul-
r. l. \".irosb11n van csak jó élete a legény-
w-k. 
Tu7.,;é rl bólintott 
- Igaz --
- :>;o látod. Nincs ott olyan hónap hogy 
!· kn ll:. n1gy báll ne rendeznének vagy RZ 
Egyletek, vagy az E:gybá?.ak. Tflneolbats:i: 
r,,gr:blg. \'an ou 11zórakozás bőven - -
:ciirn ke1e11hetsz Is szépen 
:>;emaunrit mlntitt . 
llát eleinte nem, de kéwbb Igen. Jób11 
k II lo.:nni a fórmanual - - - a burd Is 
, ~!<V - - eg~·üu leszüuk burdon 
:-.cm tudom én - - -
- J)<> r;;i1k tudd - - addig hatlÍrou: mig 
r m ~é-~ö. ~lig agron nem csa p a kó. A 
_.árlmn nincs lejá.ró kó 
'1"111.sfrl \'állat vont 
- Attól én nem Hilek. Hn vigyáz 111. cm-
\.,r, ulncsen !Jaj - - - hanem a lányok 
. - - Cl!akug)·an háZRSO(]JI\ ke llen e. meg 
h.,t n sok bál 11! - - rám férne már egy 
r,,s •·hl{nnabb élet 
- Rád báL Munkát Is kapsz rögtön. Jól 
,•ag} ok a fonnannal. Be test u rögtön 
Addig addig- J>euélt Tóth Pista, addig ad-, 
dig ecsetelte a Yáros l élet gyönyöreit, mlg 
le\'etle teljesen a lábáról a barátJát. 
Jgy történt, hogy ös11zeszedte cók-mók-
ját Tuzséri s ott hagyta a kis 11lézt a város-
ért. Ott hagyta a bAnyát a gy6.rért. Ott 
hagytn a bányái!% egyszeril, de tisztes éle-
tét a nagy város örömeiért, szórakoz811áért. 
- Ha megunom, majd vlsstaJövök 
- Ne félj, nem unod meg 
- Ha visszajövök, párosával Jövök 
- Ne félj, találsz kedvedre va lót 
Ugy törtt!nt minden, ahogy Tóth Pista 
mondta. Vele együtt vo_lt burdon s munkát 
Is kapott. Léberen dolgozOtt az Iga:,:, de 
dolgozott s az a (6. A löbbl majd Jön ma-
g!tól. Majd ha megtanul valamit, többet 
keres. Ha ügyeskedik, hamarolÍan kap 11ls:r:-
mun!(át ia rogyásig. 
"A1. elsó magyar munkás betcgsegli\y:,:ö 
és tlnmüv~lö Egylet' i bá\jóo vett részt elö-
stör. 
- HBt bizony e:i: nem olyan bál vol t, mint 
amibe:,: a plézen szokott. A nagy terem dl-
szit"e "olt szalagokkal, vi rflgokka l s az 
emelvényen valóságos ciginy banda muzsi-
kált. A tilkörsirna fl ór ragyogott• a a leá-
nyok - asszon}•ok, no - - 11zokat igazán 
érdemes volt megnézni. Az el!!O plllanat-
b11n szinte kényelmetlenill érezte magát 
___ Olyanok, mintha csupa grór kisasszo-
nyok, ,·agy Jeglli6bb Is ílfü1pánlányok len-
nének, meg "nagyságos·•-a.sezonyok 
Tóth Pista nC\·etett a megjegyz~ére 
- Hát bizony eiek tudunk 1zépe11 ö ltöz-
ködni 
- De azért egyik-uui:alk mégis csak job-
ban eltakarhatuá a melllt , karjait. Egészen 
átldtszik mindenük a vékOll)' e&lpke alatt 
- Ugyndivnt 
- Olylknak meg mikor fordul. a bu-
gyogója Is ki vlJlan 
- rin egyszer rövid azoknyn a módi - -
No. klvel akarsz táncoln i 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrla l,egloner. -
Egy kék ruhás szőke lány keringőzött el 
előttük. Szalagos, e1lpkés ruhája csakugy 
felhődzölt fordulás kö:i:ben. 
- Ezielnl 
-- No majd bemutatlak néki. Vace&ald, 
bogy mikor tes1.I le a táncosa 
A kerlng6 utfln csárdásba kezdett a ci-
gány s Tóth Pista bemutatta a barátját. A 
lány Is megmohdta a nevét 
- Kolor.sl Irma vagyok 
Azl,áo táncolni ke:i:dtek. Eléibb a lassul, 
aztán a gyorsat. 
Tóth Pista kluó ösuevont szemöldökkel 
nézte u egymásho11116 pár táncolását. 
- Hogy éppen az Irma tetszett meg ne-
ki - - - az e11yém - - azl.á.n milyen 
s1. lveaen táncol vele a:,: Is pedig - ugy szól-
ván - Jegyesemnek nézheti magát - - -
A clgá11y letette a vonót, hiába tapsoltak 
nt•ki. Hanem Tuuéri János oda szólt 
-1\!ég egy rövidél, do 11zlveseu - - ezér 
a ttzesér - - meg ennek a gyönyöril Jóny-
nak a kedvére 
- Tóth Pista most már dilhös keidett 
len ni. Mérgesen dobogott a bajusza ala,!.t 
- \lég lllOIIOlyog Is, a helyett , hogy Olt 
hagyta ,-olua - - - meg még hozzá is si-
mul, - - hogy n; ménkü - - - nl\ a 
fenének IIJ isme1·tettem meg véle - - -
Azon u l.lálon ,·olt még több alkalma IB 
mérgelődni, mert n leány egyazer se uta-
altolln ,•leszn, valahinyszor tAnezra kérte 
Tuzséri. Pedig szemrehánydsokat Is teu 
neki. 
- Nem '117-ép, hogy annyit táncol azzal n 
fiata l emberrel. 
A Ili.ny nevetett 
- :\lér ne lenne szép? Azért jöttem a bál-
bll, hogy l.á.ucolJak - -
- Az ngy ,·11 11, h1111em hát Itt ,•agyok éu ,,. 
- M11g:ival Í11ár táncoltam eleget - - -
Igen jú táncos az n mnga barátja 
Tóth P ista eUe\edkezett magáról egy J)l!-
lanatr11. J~lkllJ)lll a Mrtelen indnlata. 
- Ua1·átja a fe nének, uem nekem 
11111111 u11111nu111 
H,ogyan lehetünk az 
A lány nagy azemeket meresztett 
- Hiszen ugy mutatta be, meg máskor Is 
ugy beszélt róla, mint a legjobb barátjáról. 
Mért ment ·1e a bányaplézre Is étte - -
Tóth Pista mogorván felelt 
- A:i: Igaz, hanem - - -
- Hanem?-- -
- Nagyon bele tn\ál h11barodni magába, 
pertlg maga - - - az eoy6m 
A lánynak megvillantak a e.zcmel 
-- Féltékeuy?--
A legény mogo~án felelt 
- ll.llkor maga Is ugy viselkedik vele -
- olyan sz!vesen táncol vele - -
A lány szemre hA!lYólag nézett rá 
-- Pl1ta, ne felejtse el, hogy feleeégül 
kért ugyan, de én nem mondtam rA 11.1: 
Igent 
A legény hevesen relell 
- Szóval nem, de tettel - -
A lány szép arca plro110dnl kezdett 
- Miféle tettel 
- Hát !)em együtt jölt velem &ét.á lnl, -
- moziba - - mlndenUvé --;- - - eddig 
legtöbbször csak ,•elem táncolt - - -
többre tartott mindenki mAsnál - -
-Az Igaz 
- iH!ndenki Jegyeseknek tart bennünket 
-Annak --
~ Na hát - - magn lllOg UIOBt mllyeu 
szlveeen s imul aho1. a más legényhez, mlnt-
118 nnnak lenne a kedve11e 
A IAnyJ. sérteni ke:i:dte a flatnl ember 
hangja, beszéde. 
- Azt teszem amit akarok 
- Azt? 
-Azt ---
A cigl'my uj nótába kezdett. Tóth Pista 
épen jónak látta lenyelni a mérgét a té.nc-
ra kén1) a lányt, de Tuzséri megel6zte. Ész-
l'e se vették hogyan termett elóttük, c11J1k 
11Jikor megszólalt s táncra kérte a lcAnyt 
A lány egy percig habozolt. A legény mo-
1<olygó arcáról belekapcsolódott a tekintete 
c~y pllla11atra Tóth Pista komor szemeibe. 
Nem rir1 ni. gondolkozol, mérlegolnl. Nem 
tudhatta, hogy az emberek &Oraá.t néha ~)' 
pillanat ,·1Utoztatja meg. Egy plllanat alatt 
támadhat 11zerelem. Egy plllanat alatt uil-
letbet gyűlöl et. Egy plllano.t okozhat örök 
boldog!lágot. Egy pillanatnyi Idő ..:__ örllk 
gyászt, fájdalmnt. 
Maga 10 tudta hogy történt e tal.li.n maga 
se akarta. mégis az uJlegénynyel ment e l 
táncolni 
Tóth Pista egy darabig meredt szemeklri.el 
tekintet ut.:\nnnk. A uerehnes legény nem 
csak férfi bUuke&égóre, hanem azem-edé-
lyére i11 kapta az lltéat. Nem csak a fé.ríl 
volt benne sértve, 'hanem a uerelml'l'l Is. 
Egy darabig még nézte, hogy táncol e:r.erel-
me t6.rgya más legénnyel, aztán sarkon for-
dult s kiment. 
Egyik mellék teremben cigány a1111zony-
nak öltö1.lltt ''Egylcti n6tagt1Írs"árult.atlt-
kon n.' pállnkát. Aboz rordult vlgnsztalásétt. -
csillapitásórt. A pálinkához. Ai. tompit és 
gyujt. Csllla1,1t éa vlgautal. Az elöli a ráJ-
dalmat s felcsigázza a vért a legfelao5bb fo-
ki\ bA\ból aztán elment to\·ább Inni egy 
lsn1erös helyre. Amióta sz!goruan veulk ar. 
ltnltilalmat, rengeteg sok helyen fózik a ad-
ják el a méreg Italt. 
Félrészeg volt n1ár s még mindég 1iem 
tudolt hal.á.roznt 
--Mlttegyek?---
A pálJnka ereje kezdte Indulatba h0znl. A 
féltékenysóg valóságos dühhé fajult 
- Megölöm llket - - - meg én - -
Mlndnkettllt - - mo1t rögtön - - ott ·a 
bálban - --
Egy kvart pálinkát tett a kabátja &ilá 1 
tlülöngö lépésekkel sietett lluafelé a revol-
verJeéf 
- Megölöm őket - - - l1 a akasztófára 
kerülök is. 
Kissé bizonytalan kl\zzel töltötte meg a 
fegyvert . 
-Megölöm óket.. 
(f.•olytatása következik.) 
A polgárosodási eljárás három fokozata. - El1ö papir. - A folyamodvány benyujtása. - Végsó _ kiball1atá1. --. A polgárlnél ea:Jerése. - Rendkivüli intézbdések. - Kedvezmény. -· Elö-
, készülés a polgárvingára. -- Fontos tudnivalók. · 
1 K : Mit ér tünk állami kormány alatt? nla, Massachusetts, New Harn1111hire, ja, 3) a legrell!6bb blróság, az Igaz- 27 K: Hány évre választják a Senátort? ._ 32 K: A képvlael6házl tagot hány évre vi-
F : Az egyes á lla,nok önálló konnányza- Rode Island, Connecticut, New Jer- 116.gszolgáltatáfl, a mely értelmezi a f'; HRt évre. lasztják? 
tát. sey, Delaware, Maryland, Virginia, törvényt. 2fl K : KI elnököl 8 Senate-b11n ! F": Két évre. 
,~ K : összefitközésbe ke rülhetnek-e a nem North Caroll na. South Carollna és F: ,\z Egyesült Államok a lelnöke. - 33 K: KI elnököl a Képvlsel6bbbo.n! 
F' : ~!~~-~,!:~a:\11é~o:::~::tmány utJán ~1 K: ~;;'~i=.történt, hogy e . t1:i:enháro111 ,\ 11zii1•e1~gl ko,:;,~i1: ~ tön·ényhoz6 29 K : ~r:::...e~?l~~::~1~:m"::ktlndösaze a f': ~e~::;!11~:~:1v::::~::~.a Képvl-
lllzonyoa hatalmi erőve l ruházta fel állam megalkotta a:i: l~gycsült Álla- f': Jelenleg 436. 34 K : Ml a hivatása a Congressnek! 
u uemzetl kormányt és ugyanakkor moklll és hogy ez azután 4s államra 23 K: A CongreBS, a tün·-é.nyhozó testület 30 H á l é lők f' : Nemzeti törvénfeket készitent. 
:~z~;;~~1 t !:~1~~n~~~a~:~. e~~~!:~ !•': ~':;:rlkal revolucló előtt, ez az or- P': ~!~l~:sé:::.e é:s;~:tg : a Senate és a K: s;~av:zn :;:s ;~~:1\:t~!/vlse 35 K : ~~g:~~c!on alkot tórvé11yeket a 
Uolgok. a melyeket legalknlmasa l.Jh szág tizenhárom kolóniából állt. Az Honse or He11resentatlves (Ké11vlse- ~': .t~!~;~:\:ts::~e;~~~;;e~;k!n v:~ F: ,\ töivényja1•a.s.latot e!éiször a Scnnte 
111ódon az állam.Intézhet, ezek az á l- Atlanti óceán mentén e lterülő 13 ko- 24 K: ~:~;)Sen.6.tort v.6. laszt minden ál- mint a másiknak, kétszer nnnyl kép- és a Ké11vlee!ll l1áz többsége elrogu1• 
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111ely hatalmi eró1•el rendelkezzék a boruskodás ul.á.n függetlenné Is let- f.~ : ~~~et~';~::i~~I s;óval kettő, mlltden 31 K: nogyan választják a képviselőház a Congreas ugyanis ujból t!rgyal!1 
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mány? kotmányt elkészllették, a melyl!t a = - - ---
1•', A nemzet védelmét I.Jlztositanl, meg- tizenhárom állam képvlsel61 llzente- Sl'UOAT Kt.:N'l'UCK\'.DAN' 18 
egyezéeeket kötni, diplomáclal U- sitettek. Igy a lakult meg az Egyeeillt A CJ,1-:v1-; 1,AN IH .-
~~;1:~e:e~:~s:ae:t~:~~a:::11:~::~ ;~:::::~ :1:es~~rz~;:i:k !,}8t!~~~;~ 11f;1tE1't:T F!ZE1'1K. 
tása ... teket hódltotr, a melyek egészen a Nyugat Kentuckyban · az 
~ K : ~~a:ili'~::.u~:~;k ~:::::é1;;~01lk az ~~~=;e~~'!~::t:~t~1~:::=t~IZ~ ~O::o:e:::ri:!I; bá;:e~:; 
F : lskolak felállltáaa, az élet és ·vagyon tolta. Az alkotmAny eUogadásakor 1923 Aprillslg a b!nyászoknak 
biztonság megen5sitése, üzleti ,és "a tizenhárom állam lakoll!ága alig Itt Is a clevelandi béreket flze-
mu11ka-állapo\ok reodezé11e, mun- haladta meg a négy mlllióL Ma az tik. 
ká11-kártala11lt.á11, anyák védelme etc. Egyesült Államok negyvenriyolc ál- Tudval evllleg Nyugat Kentu-
: K : Hogy nevezik még a nenizetl kor- !ama, több mint 105 mliiió lelket ckybau nem volt az~'IÍ.jk, mert 
mányt? · számlál. 'a régi sze1-z6Ués egy olyan meg-
},' : Szövetségi kormánynak. . . , állapodást tartalmazoti, hogy a 
Miért nevetik szövetségi kormány- A uhrnli;ió~I kor1111\uy - 11 lmrom Aguat. i)ánybzok április után le tar-
uak? toztak dolgozni és októbellben 
1'': Mert az EgyesliJt Államok egy egye- 22 K: Hány részre oszlik az EgyeaUII Ál-
. sil létl, vagy: államok uöveta4ge. .- lamok kormánya! 
K: IIAny államból iU az Egyeeült Álla- F : A szö.-etilégl korm!ny az alkotmAny 
mok? értelmében három rén,e vagy ága-
i-' : Negyvennyolc á llamból. zatra .oazllk:-1) Congrese, a tör-
~\1 K: Mindig negyTennyolc államból áut ! vényho1ó testület, mely a lkolja a 
~·: Nem. ErodeUle'g csak t11enhtrom il- törvéafl., 2) az Elnök,.,a Yé&Nhajtó 
lamból illt: New 'York, ti.D117ln• laatalal, aki • tan 
koilett volna csak az uj meg6.l-
la1,odá~t 111egkötnl. Azonban a 
IJányatulaJdonolOk ugy vélték, 
hogy _(!é lszerilbb lesi mar most 
ruegállapodnl a bányászokkal, 
mert az esetlegea téli nagyobb 
szén kereslet éa emelkedö stén-
ár11k nllatt még magasabb fize-
tést ke llett volna e lfogadni. 
A HJ\f1YAH BÁ.Nl'.ÁSZLAP 
u«ke~1t6~ége 8 kladóhl-
va!ala 1rra kéri a t, oln-
86 kihlönaégel, bor1 Tt-
d rlbaldl a l1pban hlr• 
dtUI tf!ekel elóaybtn ri-
ste..llM!k, Aaely iulet.be.a 
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KUTATJÁK, KERESIK, 
semmi áldozatot és fáradságot neDI k!mélve a kapitalisták 
azokat a forrá1:>okat, ahonnan a bányászszervezet eröt 1nerltett 
a nagy Imre meg,•IYá~ál1oz. 
A na~y kutatás nyou1án állapltották meg, liogy a bányász-
szen'Cl'.Ct ·a Jlarrlman Natlonal Unnktól kétszázezer dollár -köl 0 
c~nt,·ctt !el a sztrájk alatt. 
Tcrmé~l'.ctesen nyomban tüzet okádtak a bankra, uyomban 
kitalálták, hogy összeszövetkel'.ett a bank a bányáezunlounal a 
bányaknpttallsták letörésére. 
Ha akár egy kereskedőnek. akár egy gyárosnak. akár egy 
bányatulajdonosnak kölésöu re van sziiksége, először mindig ah-
hoz a bankhoz fordul. ameJJy\:iJ üzleti összeköttetésben ,·an. ~ 
A l;anyászszen•ezetnck kölcsönre volt szüksége a sztrájk s i-
keres harcához. Természetesen s1.intén ahlioz a bankhoz fordult, 
MAGYAR B~SZLAP 
Nem hagyom 
magamat ... 
lllni s::rimulíkban· 11} banyapléz muét kezd-
tiinJ.· meg "Nem hagyom magamat ... " a cime. 
Legioncr (Dr. Gerenday Lás:16) lrta, aki• 
nek inisát nagyon hamar mcguerdték a magyar 
bán11á.~.::ok. • 
Ebben a retiényben i11 az amerikai magyar 
mu11kásélctet ir ja meg Legioner éB ennek 6 lga-
uin alapos ismerője. Emlékeznek még rá a ma• 
gyurok, amikor a daisgfownl "parokiai" wvány 
JöucdelméJ,ez nel1éz testi munk,fonl s;i;erezte 
meg a /liányt. · 
l smt'ri a gyriri munkások életét, f1isnm a 
1m.messerii, l'o.. o.célgyárbo.n, kéalibb a foimdry-
ban, ,,-olt alkalma megŰ/merni. Ismeri a brinr,á• 
uok életét i1J-mert 6 hónapig l,;ipáfolta a szeflP.t 
a papi tflltir mellet! Fayette Cityben. 
úgioflP.r ebben a;i; irásában is, mikint másik 
regényében, ahol ki t bánydszleánynak - Es;i;ti-
nek é1 Ro;i;ina.k - az életet irta meg, nem egy 
111c11terkélt mesét fog mcgir11i, hanem a.z igaz 
élel;t . A kiizüméges életei, a maga örömeivel -
brinntaival, néviégévcl--csur1yaságcícal, erényei 
ucl-büneiL-el. Alakja.E mind él6 alakok,-igaz 
emberel,·. Nem a magas paloták 11/igös, biinelket 
pénzpalcísttal eltakaró "11rakr6l" lr, hanem a.;i; 
egyiuerü munkás nép életét raj;i;ol}a . . Az iga::i 
"Életet" a maga me;i; ff'len voló11ágáhan. lgouágot 
ir. illese,ziivése érdekes, gyors, válto;i;atos. Nyel-
vezete tis;i;fa magyar, amivel a nagy Jóf.ain ki• 
uüf alig dicsekedhetik maggar iró. Fogad}iik ép 
ol/J suretettel, mint fogadták elfibbi regényét 8 
a111ilye11 szcreleltel ir Ja 6 irásail a magyar bá· 
nydszolmak. 
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:·:~t~:l:tls;::::::t~é;1bae~-~~I.~ ::::1~;:: ::t:.:~.8~g~:;;: A VASUTASOK RÉSZLEGES BÉKÉJE, 
MAGYAROS IZV 
pipadohán:, 
a H. RIPPEN4il,. 
MI FORDNAK 
A CÉIJA? 
{Folytalás az 1-ső oldalról.) 
Igaza ,·an, aki Foniban a láng-
észt bámulja, de annak is Igaza 
van, aki neveti benne a pojá-
cát 
Mlndenképcn kivánatos, hogy 
Fordnak a terve ne s ikerüljön, a 
prosperlt.ást ne akadályozha11sa 
meg, és ne nőhessen egymaga 
olyan urrá, aki jó vagy rosgz vl 
nonyokat tud csinálni _ebben a 
nagy országban . 
Mert sem a szén árának. sem 
az acél árának a Ford gyárak 
lczárás.-1.hoz semmi köze nin-
csen és csupán ésak arról Yan 
szó, hogy ,·an-e Ford olyan 
nagyhatalom, a milyen az or-
szág nagyll)kéje ~gyütt véve. 
Négy hét alatt megtudjuk a 
feleletet, és reméljUk, l1ogy 
i,~ord olyan leckét kap. ami el-
veszi a kedvét a réllstenségt61 
mindörökre. 
joggal kért J1át szükség Idején onnan kölcsönt és az Is egészen t: L~: U'l 'ÉK ,\Z El,TEMt:'l'E1'T 
természetea, hog:,- a ·bank adott pénzt A bank blztosltva látja a A vasutassztrájk ügye nz el- saságok is és a döntő nagy csa- 11,\NfÁSZOK,\T. 
millió~ taglétszámmal rendelke1.ö bányászszervezetnél pénzét és mult hét végén fordu latot ho- ta nem lehetetlen épen a bányá- --
Jgy jó üzletet jelent részére a kölcsön folyósitása. zott. A hosszu sztrájk után né- szok harcának kluJulásával egy Sze1itember lS-án végre hoez 
Nem n bányászok i:;egltése volt hát a bank szeme elött, amikor hány társaság megkötötte a bé- ldeJüleg a tavaszszal lesz. ~:~i~::~~:~n~!j~~!~a~:r~:~ 
a kétszázezer dollárt folr,ósltotta. se nem valami érdekkapcsolat két sztrájkoló munkásaival. A két nagy' szervezet vciető- nyában eltemetett aranfbíinyá-
a bányá!mmlo11 és a bank között, hanem egyszerűen üzletet bo- 4 társaságok egyrésze azon- ségének most Réllene majd hely szokat. 
nyolltottak le. ban tovább szemben á ll a mun- relioznl azt, amit eddig elmu- Sajnos minden reménység 
. kásokkal és hallanl sem akar- lasztottak, liogy szorosabb kap- blába.való volt, egyetlen egy 
A t6kések a1.onban .nem érik be ezzel a magyarázattal, bár nak azokról a feltételekr6I .• me- caolatba lépjenek az esetleges ember sem volt életben. 
t!s1.tában 1•an11ak vele tökéletesen, hogy ez az Igazság. lyekkel az egyezményt mir né- nagy harc Idejére. A halottak egymás inellett 
Mégis n Jegf!zemérmetlenebb módon J1.gatnak a rendelke- hány helyen megkötötték. Nagyon valóezlnü, hogy a bá- sorban feküdtek és az a véle-
A vasutasoknál Is unja m!Dd• nyászok harca előbb, talán egé- mény, hogy a uer.encaétlenség 
]1ét fél a hosszu harcot. Mind- szen más eredménnyel végz6- után nem sokáig szenvedtek, 
Átlátszó azonb,:1n nagyon, ml célt szolgálnak ezek az izgató két oldalon sl'.eretnének már dik, ha meg van a · szükséges mert a feltör6 gázok megfojtot-
zéiiükre álló h111okban n bank ellen. 
cikkek. békét. még al'.ok is, akik közben együttmüködés a két liatalmas ták 6ket. 
A bánynbárók már 111ost szervezkednek erösen a tavaszi nagyha11go11 verik a mellüket, tábor között. Meg kell mOllt ta~ 
::~Óv k:::~~~é!:~~-percet sem mulasz,ttáilf„'él a leszámolásra' ho_~\::i:1~::0;z::;:::i :::::~ ~~:~t~u~t~;~:~~de~~e~~en :: ,\ \'.\~~:;~~S ~l~~~Jlill,\N 
nének már, 111ert a hosszu harc dontő sikerre,ytazl egészen bl~ 
Minden módot éa esr.közt megragadnak. hogy ártsanak a bá- meglehetősen khnerl tette őket t~_san a bányászok és vasutasok Bár egylk..máslk ,·onalon 
nyászok ~ZN\'ezetének. • anyagilag, a társaságok meg kuzdelmét. a tőkével szemben. megkötötték lsmé~ a szerz6déat 
A báuynbárók tud)ák. hogy a bányászok Is készülnek de dolgoztatni szeretnének, mert · .. A_~ egyes társaságokkal íneg- a neuta~okkal a 'tulajdonosok, 
azzal i11 tisztában ,·annak, hogy a bányászszervezet nem lesz' ké- ~a==~! e~sé;;:~d=~"k~:rn~e:;~an ~~:!~ s;;;z~~~~:at~~::~~i~: ig:ta~ke~;:~ge~l:ec:n ~:;;z: 
. :::Ji:zr:1:::~1:z::1~~:~~ek::i::s~:
6
1:~:t: ~~~::s:a~~y alapot ÖSl'.· A sztrájktör6ket ezerszé.mra r.\ szénmez6.k va11uttársaságal ~t::~knbaó~ ~::i:~:é en~be~ek 
' Azt is tudják a tőkések, hogy más szakmabeli szervezetek T:.ui~~~el;e~'::~:k,nj::~~: közül e sorok lrásakor még egy á lnak béke11Séget a U:u:k;ju:: 
Jeg[tljebb paplron ·•-- n1!11t a most lefolyt aztrájk alatt Is _ se rilen ér tik munkájukat a való- sem lrta alá a szerződést és ha nál. • 
gltl}Ca bányászokal. Pénzzel azonban vajmi kevéssé. ság azonban az, hogy' napról- alá Is fogják majd Im i, az sem A Chicago and Northwestern 
,.A nagy harc megvlvásához pedig a szervezeteknek pénzre, ~::t:,v~~:~ ~~~
1
t~m:~~donyt ::~t gyors JaYuláSl ~ helyzet~ ;>~:;:nm:;:::és~~nd~;,;:he; 
nagyon sok pénzre lesz szüksége. Ha al!I. lesz Is lrva a szerző- Yleszatérő munkások és a 
Tudják hát a kaplta\lsták, hogy a bá.nyászunlon a tavass~al sá~~~ Jau:~L~a:h:: :~:~y~i;:~ dés. akkor la elöször minden utrá.jktörök közt~ ugy liogy 
Ismét bankköfcsönt lesz kénytelen felwmnl. • hogY kénytelenek voltak felad- i!t:'!~t:t!~fa!~::g;::::! :~l!~~!::t!~:.ara
d
t 
II 
munká-
Azl akarják tehát a kapitalisták elérni ezekkel az Izgató ni merev álláspontjukat é~ meg legrosszabb állapotban és csak Máa vonalakról Is azt jelen-
cikkekkel, hogy ne merjen egy bank eem többé kölcsönt adn i a egyeztek munkásalkkal. Es„igy aztán kezdik majd a kárék JaYI-' Uk, hogy a megvert Yasutasok 
bányászszen-ezetnek. :~=~~~:~:~:=-~ h:lyz~t:!~ tásá,_t- , , Dem tudnak belenyugodni a au-
Nem hinnénk azonban, hogy ezeknek a cikkeknek meg Jen- hogy meg kell köl.Jliök 8 meg- A s:i;erződés alálrásától szá- lyo~ vereségbe éa ha vls~ Is 
ne a hatáf!R. A bányászszervezet fog kölcsönt kapnt ezekután le, egyezést. mltva, m~g jó néhány hét fog tér~ek a muDkába, m~gbékülve 
hiába a _nagy Izgatás. _ • · A sztráJk, be kell rallani, ::1: 1~
1
~~::~1~:ubá:~!!t:U:~ ,.!'~~:~~:azlé~é:B~in~C:B::'cbr~ 
,\ lokéeeknck az a kózös tennészetrajzuk, hogy üzletnél nem végződött valami fényesen cslkat fognak ka])nl. · z.'tdés előtt volt. 
nem néznP.k mellék tekinteteket. C811.k azt nézik, hogy Jó üzletet : 1:::~~~
0
:;;~ da~ 1~::c:~
11
~~~ A vasutaeok közül killönben A szénvasutak közUI a C. and 
csinálnak-e vaf:y sem. Amikor a bányászunlon majd kölcsönért tetlék. Elérték azt, amit az moet Igen sokan azokban a' mü- 0. éa a N. & Western vasutak 
foft valamelyik bankhoz fordulni éa az jó üzletnek Játjp. a pénz el- ndolt helyzetben el lehetett ér- helyekben ,•állal.nak . munkát, rioSt kezdenek állltólag tárgya.-
helyezését, bizony nem fogja azt nézni, -hogy ezzel árt a szén- nlök. melyek alálrták. a szerződést. n~s~e~:t~~e~:~yk~;e~:~á:I:~: 
kapitalistáknak. A t~lrn mindig mindig csak a saját egyéni érde- Te11nészeteee11 akadnak lel• -o-- nalakon Je megkötik a szerző-
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WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
Bányá!Dk bent vannak Wlllfamson város területén. 
A szén magassága 3½ sukktól 4½ sukklg van, jó tet6 
és bottom. Gá:i: és vlz nincs a bányában. 
Most nyitunk egy uj bányé.t, amelyikben a szén ma-
gassága 5 sukkDé.I kudődlk. 
\ Jó flzetf!et adunk és az embereink uépen kereanek. 
General manager Mr. HALSTEAD és a superinteDden-
tünk Mr. PERDUE mé.r régen dolgoznak magyar munk.á-
eokkal és Jó barit.a! a magyar bányászoknak. 
Egy-két jó magyar burdosgazdé.nak jó alkalma volna 
a plézUnkl:!n pénzt keresni, mert 11 szobá.ban tart.bAtnAnak 
buniosokat. 
35 MAGYAR BÁIIY ÁSZ 
KAPHAT MUNKÁT. 
A ,·é.rosbitD vagyunk, tehé.t ke lleiiles éiet van a plézen, 
mindenféle szórakoz{u;t lehet a városban talá.lnl. 
MUNKÁT KERES? 
· JOJJON MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC . COLLIERIES CO. 
állandó jó munkát tud adni Onnek. 
Két bányánk van a N. and W. va1ut mentén a 
fóvonaltól másfél mértföldre. 
A N. and W.'VASUT MENTEN Ml FIZETJ()K 
A LEGMAGASABB MUNKABEREKET. 
Kitünó házakat adunk. Jó iskola van a tele- ' 
pen, hol gyermekeit \8-nittatja. 
Mr. R. H. HEYSER General Superintendent a 
mauarok régi barátja örömmel ad munkát magya-
roknak. 
Jöjjön maakára ki.zen a N. and W. vonalon és 
szálljon le Cedar, W. Va. állomáson, ~honnan mo. 
tor-kocsi jár·be a telepre, 
MAGYARTESTVtlEK! 
18 éve vagyok köztetek é1 mindi1 becsülettel 
szolgáltalak benneteket. 
Ha valamire 1ziibégetek van kerenet!k'ftl bi-
zalommal, 'olcscHrban a legjobb minó1éfii férfi, női 
é1 gyermek ruhákat, kalapokat, cipók.et, harisnyá-
. kat é1 mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER OROS. '; . . 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
MAGYAR BÁMYÁSZOK1,_ 
trtesitjük a' Williamson vidéki m&IJar bányá-
uokat, bo11 szeptember elején eCY elsőrendű 
FERFI DIVAT OZLETET n,.;t,mk 
Udetünkben raktáron tartjuk a jöl ~nmert 
Society Brand Clothu-öltönyöket, férfiak és (Yer-
. mekek számára, a kitiinó Georre P. ld~ inreket és 
gallérokat. 
Valódi Bonalin~ olasz és Jobn 8. Stebon ka-
lapokat é1 minden más férfi ruha árukat. 
BEVÁSÁRLÁSAIT 
LEGJOBBAN .1, ,.·;NÁLUNK 
kelt tartja szem előtt. ketlen lzgató.k, akik most ki Is JL\.LÁLOS ._ , déiit-hamarosan. 
A t./Skések a harc egyik ütőkártyájául 11,, szervezet bels~jé- használják a helyz~tet és l~at- . SZERl:]NC8~'l'i.ENSÉG. r========;I~ 
ben akarnak rombolni. Ebbeu a bolsevisták a segltő társaik. a ::i~ :11:~~u;::~: e~!~é:e:e::::~ -- DF. MERLE R. TAROR 
ESZKOZOLHETI. 
~lk a h~talo111 elnyeréll8 érdekében neru riadnak vissza a tőkével mindent megtettek. hogy men- v!ci \~~:~!;!n~~~~tU a ~t:: 
,aló szovP.tkezéatől l!Cm. Másrészről pedig kint ragadnak meg né! kedvei.6bb szerz6dést zsa-" burg-Wheellng Coal ~- tulaj-
minden esi:közt, mell}'Cl a szel'Vezetnek árth~k. roljanak ki a vasutas.ok részére. dona, James Tyson-ia rá.az.a.-
WiDiam,on,W. VL 
. A bányásiok a1.onban ebblíl a kis báboruságból láthatjA:k, A harc lehet mondani eldön- kadt a tető köve, a á azerenOllét~ 
hogy a szénbárók ne.m tétlenkedl'lek, szervezkednek a tavaszi tetlenül végződött és befejeiéetllen embert azonnal megöJte. Ktt,Unk" huz foaakat h ■ l■aJabb 
nagy csatára. A hányáuoknak hi ezt kell tenni ha azt ak"rják még egyaUtlu!.n nem nyert. A A bányászok azt · állltjd.k, • 11>11m11„ut v6pl. 
hogy a kllzdelemből győztesen kerüljenek ki. b lehet olyan bá: d5ntö fitközet még hAtra :an. hogy a utráJk alatt el lett a 
nyász ebben u orsiá'gban, aki nem ut akarjaT 0:t::e:r=kt:n~ 
8:= ~6n~\!:!:!,0~::~ ldút.ell...------__J 
A férfi ruhákat magyaroa· iz.léuel 1ubjak. 
A.,!; !~~~!Ta~ ~oi°~~"-
WILUAMSON, W. VA. 
i!J:?'.! ueptember 21. 
Mások pénzének 
a kezelút nemcsak t eljes 
vanoni mea bizhatóságot, 
de gondouáiot és alapos 
pénzügyi szaktudást is 
igt!nyei. 
Mindezeket együtt talál. 
j ák meg azok, akik pénz-
küldéssel éJ betétjük ka~ 
matozt,.tásávaJ bennünket 
bíznak~ meg. 
KISS EMIL Ban_kháza 
J 33 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
JULIUS HAVI BANYA-
SZERENCSÉTLENSÉGEK. 
1 UTA.IIRAN' ÚO Nl"N'CS 
ninu:ssto. · 
Utah államban meglehetösen 
sok 1-avargáe történt a 11.trtl.jk 
-~ _ , tartama alatt, mint arról la-
r A1. U. S. Bureau of Mines köi.. volt, ai.a1. minden 4.11 millió ~~:t~1:k~ 18 többuör megemlé-
11 a ju ll111:1 hónapban történt bé.- tonna uénre Jut egy haláleset. Klllönösen carbon countyb:i.n 
nyaazerencsétleneégck klmula- A legutóbbi kilenc évben történtek nagy 1:1tánrn .i:avnrgá-
tá!:lát, melyből megtudjuk, hogy (1913- 1921 Atlng 203 hal.A.!- sok, minek folytán után meg-
jullu1 hónapban 72 ember járt eset Jut minden év jullus havá- rakták a megyét nemi.el! gár-
s1.erenceétlenill munkája kö1.- ra, azaz a kilenc év alatt az átla dllltákkal. 
ben n bányákban. gos Jullus havi 48,446,000 tonna ..\ gárdisták ou tartózkodAsát 
Ha tekintetbe \'eRSzük. hogy s:téntennelést tekl nt_ve, minden a1.onban a lakosl!Ag megunta, 
julius hónapban n· bányAk nngy 4.19 millló tonna szénre esik mert nekik kellett élelemmel el 
rés:te a 1:1ztrájk miatt le volt r.ár- egy l1alálos 1u:erencsétlen1ég. látni l!ket, ciért kérték, hogy 
va, akkor arAn)•tnlnnul !!,Oknak ,\7. Idei év elfj(j hét hónu11Ja távolltsák el onn an. 
kell talAhmnk az e hóban tör- alntt !'117 ember hnlt meg bánya A bAnyAszok is a tárgyah\sok 
tént r;ierencsétlenségeket. i,zerencsétleuseg folytán, mlg megkezdése elején azonnal kér-
Jullusban csnk szervezetlen tavaly a1. elsó hét hónapba11 ték a gárda eltAvolltAsát, a mit 
bAnyákbAn, a s1.trájktörökkel 1,163 ember ves:i:tette életét, 111eg is tgértek a bánytl.noknak, 
dolgoztató szervezett b:\uyák- mely tehát ta,•allyal BZemben de amit eddig csak résiben vál-
ban, meg Nyugat-Kentucky sicr 246-tal, azaz 21 uázalékos caök t'ottak be, mert még ml otllg ott 
vuctt bányilban ment a n111n- kenést mutat. van egy résiilk Carbon County-
kn, ám eiekben sem dolgozmk A 1erm(llt szén mennyisége az ban. A bányAszok és bányatu-
mh1de11 nap a \'almtl sztrájk el l!Ö hét hónapban 279,869,000 lajdonosok bliottsága kUlönben 
mlnlt. tonnáról Idén 226,202.000 tonné. á llnndóan tArgyalásokat roly-
Ha tebli.t mlntlezeket Kllimlt- ra eselt, ami 19 sz!.ialékos ceök tatnalr: és valóulnO, hogy barna 
~========="""==""'==~ jJuk,·akkor egyenesen megdöb- kenéHtJelent. rosan meg Is fognak egyezn i. 
t:H'l'ESITf:S. 1 f: 1r n :s1T i:s. beut6, hogy 7) ember lelt ebben /f hnhí.lesetek aráuyn n tn,•alyi ---:-;--
-- -- a hóna-pban munkája vértanu- év ell!Ó hét hónapjAban <1.16 lhayu d, n. \ a. Azt lrj6.k on-
f:rli.•~itJilk :\l onnl'ch, Wyo. Twlntjuk Hnmmond. La. Jiivtl.. volt, mlg Idén minden 4.05 mii- mm a magyarok, hogy a tele• 
. hún\':i,;ztc11t1•frci11kcL hog}' masyar IC t;l\'érclnkkel. hogy i;:nnek nagyréBZt az az oka, 116 tomm s:i:én rc Jutott egy ha- 11en meglehetlSs zavaroe a hely-
. KUI..CSÁH. PÁL I KAPUS :\IÁRTON hogy a ,azerve:i:etlcn bil.uyákban Alos baleset az év elll6 hét hó- zet, mert a társa~g a s:i:ervezet-
hajnirsunk eh·álla lta lapunk testnir eh·állalta lapunk ottn- Igen sokan dolgoztak olyanok, , napját teklnt,·e. te] nem akar többé sze~:t6dnl, 
'~~~:::c:~i;·!::~.:~é;~,1 ,·u n hat:i l- nl :!::,:~11~~: ~~·~r re i van haU\1- =~~1~'.a a ~!:~n~kl~~ .%~~'.;::~ lle;~::.11~;:~~~:u~t!;!1~a~P::::~ ~é~~:~::~/:d~!1~:!~~~l nem 
k maz,·:i ,,.Jöflzetések reh•ételére. 11mz1•a c löfl:tetésck felvéte lére. de nkik aztl6tt sohn bán)'Akba. re mennél Joblmn vlgyáir:anak, : helyzet meglebetösen el• 
Jlui:yur ll ií uylt.'llia11. Magrnr Hányli.slllup. nem tlolgoitak. • ~e ai embereknek li; jobban kell ~iu~g=:~~~:~t :
1 
~':.esa::; 
lar~~:t 1:~é~~:~::~;i!:~:;~:~ ~~r:~~:;~:~:~~t=~1:J!:11:~ :~n~'!::Írt~l~ vl1.et eldrta a ~~~;,~.R,;,,~~~,. <;?;;..,:~~Dm~,'.!;1;~• ,~•. !~ .. ., gy,k,ee lfütek •16 ""'"""- •~•·,ao,étl""'••k. A oldéke, külö,b,o két Ui,-
m,,nut mdunk adni lenségekeL Gyakran történnek a lö,·6- 111u1ág kivételével mlntlenütt 
15 MAGVAR LAOOLONAK. Jullus hónapban mindö88ze s.zcr köanyelmii kezelésébő l ro- aion 1·an1ink a :Ounka adók, 
MINDEN NAP DOLGOZUN K. 17,1 6.1,000 tonna azenet termel- lyóan szerenc1:1étle1111égek, rne- hogy open shoi, rends:i:erre tér-
Jel ri.~1ht adunlr.. - A llS4n Uait:i ~.,,-5 IAI, maps. tek a binyák, a tavalyi 37 mii- lyckel el lehetne kerülni, hu. a:t Jenek li.L 
M•aiarok•t el6nyben rhzullllnk. most !• van a hirom binyJnk• Hó 6!)3,000 tonnával 11:temben. emberek hallgaCné.nak e lölJAró-
ban 40 magyar munki•unk, (Tavaly Julim>ban sem ment ,·a- lk figyelmeztetésére. · 
~ 
Jr,I .Kia•\' ISELOINK 
JöJJön munUrn ké•zen rn,;y lrJon Mr. 11. n. MOI\G,\N superlnten, laml Jól a munka u bányáknál.) Sokan. nagyon IIOkan JArták 
~rMllnknek. Az ldéu Jullusban mlndeu már meg a lövö11zer tlltott tnÓ• Kovács Gyu la, Forbe11, Colo. 
4,31 nilllló tonnn 11zé11 k1tem1e- don való hasznAlata miatt. mé- Csató lstvAn, Oebo, Wyo. 
Jésért egy ember fi1.etett meg gls ma 111 sokan jAt.szanak a ha• f,'odor Vilmos, Camp 
az é letével, \'érc hullajtAsával, lállal és mh1den tiltás dnctl.ra Shnmway, Colo. 
ta,·a\y e1:1ak 4.30 mlllló tonnára 11zabályellcncsen lövik a szenet. SAgl István. Brlllhmt, J. G. McGUIRE 
HJZTOSITASI 0GYN0K 86ett egy halá.lCl!<lt. lllgyjék el a bánytl.szok, hogy N'ew-Mex. 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRa~PNOALT~~;:;NaANK u:~~:~hc:;keb~i~h::z::~n 1!~: :e::!~:i:!~~:~:1~~1c n11e~v:~~ ~!:P~~~. ~~~:·. ~~;.: 
Cuklt el a6re nclll O<'!oeket Up„IMlek, akik m inde n 'kllnt411ht 
ponlDUn fizetne k. Tlbbek klWllt llfJ'"'5-ke vanok ■ Prvd-anU■I Llfe 
ln•u rane■ Companyn■k h ■ No..U. Am„lcan Accldent snd Heal lh 
ln...,l'Mle• Companynal<. 
meltck, nagyobb a halálei.etek \'a ló könnyehnil játékot, hanem Szabó A. Jéno11, l,yburn. 
arány1:1r.áminak a,; emelkedé1:1e mert ,·édeni akarják az embe- W. Va. 
Is. rek é1)ségét. testvérek elvéllaltAk lapunk 
Külilnö ft fl gretmet fordltunll: blinyáuok bebltl.-011lládra. 'l'uvaly minden 3,78 1nlllló 11111:tcn a b6nyAszme1:1terség kép,•lseletét. 
tonna szénre esett egy hali!- elég veszedelemmel jár akkor Nevezettek rei vannak hata!-
- eset, n1lg az Idén ai arinyBr.ám Js ha betartjuk a Bi:abAlyokat: mnzva lapunkm el(ltlzctéseket 
:~:w:La:w■ WWW mrwa:arnwN 4'0J6~~u:b:t !e:;ulá le,ietel1 11zlí• =~~é~é~~~~Z:ye~~~~~~~=~~; ~:~:~:~~8 ~:;~~~ :!~:!i,t~1~:; • ARGYLE COAL C01, YOLYN, W, VA, Ima, melyek bányaai:ercncsétle11 tékkal, 11emcsak a saját, do más ő~et nehé:t tnunkAJukbnn támo-
: ,\7.onnal munkát tudunk adni ség köve}keztében Allti;k ~k rovására ls. gatnl i;zl\'~· 
: • 15~-P20JOMAGYAR _LAOOLONAK. PENNSYLVANIA EGY RE·s -8 · . .., .. ~~:~~~~~~i~:~~r::t~;t~N" · • ""'"' fi""'' ,dm,k. Kin;,o """''" ,.,,, • ,,, ,,,.,,,,. ZE EN m :usz-rus ts sz,,-. 
1 h1tn, ..1, ~tt'in i llí ll maga,._ ~ ~ TE:MllEIIHE'1. 
• :\ lr. J:l. n. l>UNSl<"'ORO, 1111peri11tentlent már rége11 liol• "' MEG ALL A HARCZ .-- • 
i;=~~;!~~::~!~ ~~~~1~=~ ~~ --- • . v!!~'.~~r::é~;JesU~~efd~:~l~~é:: 
· li~~~üÍÍüÍÍüüiiö~Ü~üiiüiiiiiij9ljro1111e ll~, 111e--Urownnllle ,·ld élr:é11 .-Jnbh iifl'ser cMIAdol la- egy most kiadott kimutatása• 
l
g. j . ll:ollatl1tk 11:1, - l'egperf'!I llriik k.l~relf'llf!n kell t>lll"Jfynl II ban közli augueztus e ls6 heti 
~· -1·• tuinybXolrn11k n 1/lt'i•rkct. B?.éntermelésnck több mint két• 
A
· E szeresll a1. elmult heti termelés 
Av '-ARJ Pennsyh·anla egy résrében a/sátrakban huzódlk meg. vagy a pubai;zénbányákbao: l\..ft. • B.Ztrl\jk uem csak nem 11zünt ram1erok fogadJAk őket hAZalk- Augnsztu11 5-ével iá.rult bé-, ' m~g. de ha lehet még nagyobb bo. ten termeltek 4,813,000 ton n!t. 
• 'h.a • 1918 OKTÓBERI FOR erőre kapott a harc, mi nt nu- A' llzervezct u, i e·t.elhetőlcg se- Augusit1111 12-ével r.árult hé• 
i1mtmt az O Hl gusztus e16U. , glt a kilakoltatott béoyAs:to- ten termeltek 4,606,000 tonnAL 
~ RAÍ>ALOM és az utána követkeZö idök hi- A tál'1!U!:lágok makacssé.ga még kon és ez a segit.ség fokozódn i Augu!I.Ztus l!)-éves zArult hé-
~ '-i 1' eh:17.Antabbé tesit a sztrAJkoló- fog állandóan, mert napról-nap tel\ termeltek 4,609,000 tonnát. 
) tel~sJörténetét? ~;~::,;:~~~11:mme: s:;.:::: ~~rt:J~o=é~:.z Ismét a teher- te:~:;:1:\~:k
2
:~:;:~oo~~!:,~ 
• I!'!! 
Rendelje mei 
GARAMI ERNŐ 
régi magyarországi munkásvezér és a Káro-
lyi kormány v. kertskedelemü[YÍ. miniszter 
FORRONGÓ MlGYlRORSZÁG' 
cimü most megjelent érdekfeuitö könyvét. 
Küldjön EGY DOLLÁRT r eri.ster levélben a 
következ.ö címre : "J O V 0" KIADO-
HIV ATALA, Wien, V. Rechte-W'i eueile 79, 
Anstria, honnét a pénz beérkezést után 
azonnal elküldik • könyveL 
őrök vadAllatl kegretlenkedé- A klli;koltafott bá.uytl.aiok Sieptember :?•Aval iárult hé-
seltt'll. egyáltalán nlnc11enek-elc1l1gged te~z~;::~:~ :~!~:i°:r:;nháé~ 
vl~~:c~:1~1
1
~
6
1:;n:;;:~s:~~ ;i;t~:~1~:~:.~n:!ty:Y~::i~ t~: !.~~!~: !;:~•0!:/0e~~ 
~:o:áhlJ::~o: b~:yi:~~:~ m: ~:~gok t~vább hordják :ra::g ~:;;tak:}~o:b ~~:~~ ,:t~ 
~?k mlndenképen le akarják a Pltlsburghban, Detroltlmn Altalában a legtöbb helyen a 
tornl cien a vld'éken a '!!~ meg a többi 15yárvli.ro1K1.kba.n vasutas eztrájk miatt csak a ter 
1.et erejét, a bAnyászok pedig öu:teuedett szemét népet melllképeuég 65 sd.ialéltit ter-
elszántan kü:tdenek ellene. 11:i:tráJktör6knek, de szenet ter- urnllk. • 
Brutulltisok, kegyetlenketlé- més:i:ctesen nagyon mérsékelt A 1•a11 uu cAré hiánya Is léuye-
sek 11a11trentle11 vannak erre. A mennyiségben termelnek. Ez gesen csi5kkent a clevelandi 
bányntlrök a legbarbárabb mó- b611.1lt1 legjobban fel 11 társnú.- eg~zmény ll!egkötése„óta, mert 
don bAnnnk nem csak a e:ztrAJ- gokat és ezért azeretnék meg- mikor a munkát ai Uolon bá-
~:~f:i~1:~• 1=~~:: :z;:;e::1:~~ törni a bányAszoknt, h~gy ni.ok ~:.~ u!:~'':!:k~ ":i~~-t:~1~ 
sem réuesülnek klvételben. munkéba álljanak. 81.'óta haunAlatba veUek:. 
A l.áraaságok mostujabb5000 -----~ -~.1 --=...,;,,;,;, __ =~ I■ 
bA11yAezCl!ll!Adot tettek az el~ 
mult héten hajléktalanná. KI- Jó ,,...0 1íánu 
:e~~1:i~~~kZ!;11~~~~~~:~: L' a . ._, 
i;e11 hasinavehetetlenné tették H.RJ P _PE,~ 
ki: h:~:~t;~~:~;=u:~bje =-= ~ 
Ila a 1"ioy611nall: haja Tan, a 
bh,1úslapJao„ TasJ' • W•J-'U• 
baallos f-OnlaL JO&t. na for-
411 esem• llelJü:re olJ&u.OI' 
la, mlkoralU1INljaetüu 
dtltlHIN& 11:.u.. IIMrUlilhl. 
'arJ ... ......._........, 
A Magyar 
Bányászlap 
A,. amerikai mauar bányá11.ok eudlen 
lapja, melyból me,tndhatja, 
HOL MEGY JOL A MÚNKA, 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
minden dolrában tanáccsal szol1ál, min-
. den üoét dijme:ntuen elintézi. 
A szolgálatokért soha senkitől egy cen-
tet sem fogadtuk el és nem is fopak 
elfoaadni. 
Semmi egyebet aem kérünk ezért, mint- , 
hogy ha lejárt elöfizeté1e és dol1ozik, 
ujitn mq előfizetését és ha. lehet sz.e-
rez.zen uj binket lapunknak. 
A sztrájk ideje alatt senkiMk sem küld. 
tünk felszólítást, dt moi t mí.r kérjük baj-
társainkat, akiknek u elöfü:etése lejárt 
éJ dol1oznak, boo 
UJITSÁK MEG 
E~őflZETÉSÜKET. 
Ha On szereti ezt ad ujsá1ot, biz.onyiba 
be ezt uul, hou 11erezzen lapanknak 
egy nj elófi&etóL Elöre is népen_me1kö--
11.öajik uiffuéa:ét. 
La,_.,.__,.,. qy ém 2 dollir. 
Ho11 ........... ,sért a pémért,. 
'"' .. __.....,...__ 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
Himlerville, 
Kentucky~ 
1 
• 
A Ma1Y•r Bányászok 
11 • Álla.mi Bankja. f! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
családja, lele1ége1 
gyermekei miben 
nehézségeknek néz• 
nek elibe, 1ia a csa• 
ládlentartót eloesz• 
tik. -
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VÉR ároán maradt 
özoegye é, gyerme• 
kei nélkülöznek, 
m e r t betétjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA m,g saját 
lelkiismeretét B/Z. 
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez-
ze át betit;.t. ide. 
50 
centért küldünk sürgö. 
nyileg minden 1000 
koronánál nagyobb 
öszeget Magyaror• 
szág és Czechoslo• 
vakiába. 
.KESZPENZ dollárok ula-
láia $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJÓJEGYEK, 
/ 'fSC 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK' 
. minden jogi, óhazai, 
közjegyzöi, telek• 
könYtJi, hagyatéki 
ii.nben készséggel 
áU testvéreink szol. 
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
H, HAWS, 
pé111lárnoll. 
»AGYAR 8'NYÁBZLAP 
SZAKÁCS IMRE ROVATA, BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE. 
1922 peptember n. 
•AGJ'AII 
BÁNYÁSZOK 1 
EU..,..Nil"'l♦ltl<bBnfv♦tt... 
do"' blunyltanl. lloa, az ui. 
l•m6ha:t.li>a11tu.ottm,9:,rn"'-
n16u:<>1'..,lnd"'•ll"OIU1'k!uol• 
i~'1:°:i~:!.:1::",i:1,"a'ddJ~~=; 
po11tH U lell<H•meratu kl„ol• 
11ithom,OI. 
DOLLÁR, 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN; W. VA. 
MAGVAR 8ÁNY.4.$ZOKJ 
il':Yek óta veletek Y&JO'OIL lhe 
óta noldl!ak lrl benneteket Mbl 
dig Jó & becd.lete1 munkát Y4e•i tem. 1 
H•búmlravanu.Ql<rig-
tek,DYtr1el<hoU4,n, 
Dr. 0. M. WIIITT 
to1orvo• 
MATEWAN. W. VA. 
• .... ~~-r·1~·1~\c0l ~;o1dr·, 1111 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB ftRFI, NO! ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
• THIRD A VENUE. 
A le111ebb és le1j9bb aói, férfi és nermek-
ruhálc, ki.lapok, ·cipók, harianyÜ: tavaszi és nyári 
ajdonsá1okból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK Ml!,YEN LESzALLITOIT ÁRAK 
MELLETT. 
Utist ealoállaAII: ,, • legfinomabb ,rot alauon1 bb1u1 
11djuk. 
A.11 ~én esali~ot tel3t{Sl.lalplg felöllö1leljiill. 
THE ·e,c sröu 
óhazai ,mesék .... ZSÁKAI BAI.AZS ti.ETE SORA. 
(Folytatás.) föleltb, ha már minden Idegen nt'St sorba törölte lnadt homlokAt. Tovább nem merte lyek ar. eniberekben rejl6 iameretlen erők hogy alig tuilott lélegzethez Jutni. És ml-
:;;~:;:[•:::;;'~.~~::?::::';~{::::!~ ::::~~'i::'S~ ~;~~;,'~:~,·:·:·:<;,1n:;.!';;: ~:~;:ii:~:':,~:~'~• ::,::;,::::!""!:: :~::~.'.::·:,::,,::,::,'.·:·::v:: .. ::::·;:::: ::::~::;::.~:Él~::~É·:tÉ:;:f 
~~~~;!· 8~~:::ke:zó~!~::é~:it, a:~~::e:a: :_sá::~:k:~ :~:d:e~~ m~!:é:::~t la! ~061~; 1~:~rt:g~r!~:;a ~~t~eé~!:c~;;~:t~ör~: ~;:be~"!i~aéddte!t~~::::n::z:;~:,~I~~!~~ :v:~ a~;;;!t ~:t:1:no; ~~k dologra bltlü. 
(Illa oda té,•edt egy kla sarok-a.sztalhoi, mely - Hogy járjAk cick az amerikaiak, rulnt- meg a cseudet. gctétl, Mr Andor siünet alatt Is Lldlke mel- Mégl11 ujra Attévedt ueme egykori laki-
11N az öreg Balaton egy fin!nc-cal nieg egy hu \·ih\g életükben azt csinálták volna. ·-Jilért olyan szokatlanul komoly? Ma- lett marallt. s11kra. Be kellett magá.nak vallania, hogy_ 
isJ1:\ nnal borozgatott. Mért hogy nincsenek · - . Nézd csak, Lldlke nem külöuben. . g!nsk volt a legnagyobb sikere, ez Jó ér:i:és i\lAr n\si:Allott a hajnal Is, mldOn a Le- boldog volt ott Is valamlkor. Ott élt mint 
eityiltt. n kik ös11zo tnrtoznak. Igazá. hogy n - Gábor Is a Tóth lánnyal... le l.i~t. Elbirom a ftlkeremeL TudJ•. hogyan ánykör rózsaszlnU és i·ózsalllatu pnnkösdi menyecske, ott született Gábor s lfJusága 
11,:iu,·kltk s a rluk ls külön uztaln I nevet- - Feri a te.stvérem lé.nyával. Honnal. mulal!!Aga mindvégig rózsás kedvben véget ezer 1mila köti oda. Most boldogabb-e? Nem. 
,,;1t~l.:. miután felszolgáltak. Magukról gon- Zsákai azután leinyli.val táncolt. Lldlké- gratulált az aplm? "Megbuktál Barna., a éi•t. tudott magának szlmot adni róla. Véghe-
1:o-lrndt.ak nylh·A n a legke\·ésbbé, mert Bar- nek ellöl megjött a mulató kedve. lobogtat- ué11 Annlc:a nem szeretett beléd." És min- letlen boldogú.got kell éreznem. - gondol-
na íól:íllt. hogr a flzon111zéd asztalról re- t.a vert csipkés keszkenőjét s hamiskás-bal- denkl ezt mondja. Mul•fdg nhi.n. ta. HAiivai eltelve Isten és férje lrint, est 
quln\1Jon egy tál thea-siiteményt. Éppen dogan nézett é11es a11ja nemébe. -- Reménylem, nem bossnntja, a ml az a boldogságot még11e érezte. Talán még azok 
' :t]'Ja cl61 ,·eu e el. midőn az dörgő hangon - Lucz :-Ollht\lyra néztél volna !gy, akkor én hibám. 'rlz óra felé Járt az ld6 8 a katyuiárdl kas- nla kell a gazdagsá.ghoz. A kastély nagy ter-
ráP:zó lt. Jobban megérdemelted volna a tap110kat. - Nemcsak bosszant, de örJöngök a düh- télyllan természetesen még mélyen aludtak melben mintha örökké magAt kereste vol-
- Megbulilt'il Lucz Mihály! A szép Annica - Ugyan édes apám . .. ne ro"fitsa e l a t6I. ,\ hluság1iak Is vannak sebei. a pünk&tl mulatsé.g résztvev6I. Csupán Zsé. na. - virágos kl11 fablzuk nyé.Jaaabbnak 
..ak muszájból szeretett! k~,·emet, elég volt az lncselkedésMI. Hé.t _ Sajnálom, s ha tudnáui mlvel g)·ógylt- kalné éllredt fel a szokott ldGben. Felkelt 8 tetszett. Napjai ott gyorsan repültek, IM5t 110-
- Rarna fe h·onta \·állalt s vitte a süte- nem születtem szl11éu11611ek, nem Is mond- sam be ezeket a sebeket.. kilépett a terraszra, melyen már készen állt ha se volt elég hoeszu a nap, mert 11ünte-
mú1yt. tam soha bo,;y tehetségem van. Az a hlbé.s, [larna merGen nézett rá. a terltett asztal. Elmosolyodott. A gyerekek len tevékenységben telt el. Itt. ha bárn1lbe.z 
hr>;· Szép lá nykája van - fordult Zsákai- ki ;::~~.1 _o:,~:t:aa:~r:a:;~~;~ccnl Oarna - Adjon i·á alkflln1at, hogy folytathas- ~~~áo~te:~~::::é:::~:~:~nr:ilba':l~~v~: ~fe:: ~:1:~~t!s:1:~0::-v~~e v::-?é!s~n:i::::,tala-
~ ~~'::i~~,;a,: ~r~s',1.~::~ -~e:!::: ;:i::: ké~:::t u1:!!:!~z:~f.'!!~int kötvetlen a cl- ~:;~tzd:k!:;!!~~;~;:1c~1:~a ;;1~ :::~~~l~e; eeett, tlde volt a levegö, virágzó llokrok. vaM v~ggy,~ok !~~
0
é: ... hsgynl . .. hát én mire 
J é dl 61 mé.Ju81 pázsit halavé.ny zöldje gyöny(lrköd-
,l:!~n~c~a l~sb~~u~:l e~!! ~á;~y::r;~!!. mellett ~:~~~k elé vitte. Ekkor ,·alaki megérintette sz:_c ;:~· ~e:e!é::m \~z:~'.: nincs . . . és ~!!~é:
11
;~~~~~kC=~?:a;;~~n~:Sró~~:~~a~: ne~::!::~:•, b:e:~ ~1::t:u~é~:!s:é:v:~ 
l·lgy szöke fej . egy barna fe j . .két sugár - Do.lé.zs bácsi. \'e lem nem táneo11 ha hiányzik a tehetség. ai oktatás ké.rba siott némi zaj, amint l1Ua-szeleteket vernek eeeményeit. klöntené e!Gtte a szlvét, elbe-
alnk. Cflypet állt cl6tle kipirulva, JJ!hcgve. \'CSZ. - ki, meg liabverö zörgése. _ bizonyságául szélgctnéiiek a multról Is. Igaz. m011taná-
\111t H kis teremben a tá rsaság \"&csorázott. - Dehogy nem, eszem a lelkét! - l!:n mégis megpróbálom. Csak Jóakara- annak, hogy készUI az ebéd, ha a házlasz- ban mlnlllg volt náluk valaki, C1ypet és 
a 11115:y teremben a lkalmi szolgaszemélyzet S már , ·itte Is, legényes, stllaj kedvvel tol kérek tanltványomtól. stony neni is süti magát a tüzhely mellett. DnJka naponként eljöttek, a faluból la ér-
:al mrllé sora koz tatta a székeket. szellöztc- pörget,·e maga körül a pici asszonykát. A Andor jött s elkérte t61e Lldlkét. Lldlke Szeme áttévedt ai alsó udvarba, 11 cseléd- keztek m!UI vendégek Is. - de er.ek közt 
rrtt. ~libelyst beha llatszott a c lgt'i.uyok han- ra l mellett ül6 kritizálók megmosolyogták a fellélegzett ennek a flunak karján, a ki oly lakái!okra. Ott folyton zörgött a kut Iá.ne.a_.__ mintha egyedül lett volna. Nem filr.te boz-
:;,>lá~:i. lassan :\. t111:l ,•árgot t oda a fla1al sá g nrngas embert parányi tlincOl!nGjével. blztoiw.n s gyöngéden ,·ezehe s a ki mellett valaki. téríi káromkodott. asszonyok pöröl- zd.juk a mult egyetlen eseménye se. beszéd-
·• ntfrnuk az öregc l1 la. Per s1.e, hog y ki-ki -- i\la egész este még rám se nézolt Ba- olyan nyugodtnak érezte magát. tek ,·nlaml semmiségen, hátul felkötött ln- Jük tárgya legtöbbször nem érdekelte. Ml• 
·óE: tion megta lá lta pé.rjilt. Zsákai Stétnéi:ett , lázs bácsi. Ugy-e. azé1·t olyan kényes, mert _ Milidenkl e légedetlen Játékommal, _ gü iyermekek csuszkáltak akut mellett! po- helyst észrevette, hogy gondolatai hová t'é-
ki viszi elös.zör tá ncba lelinyát? Az öreg ml ndi:! nkl csak Lldlkét dicséri ? imnaszolta. _ Az apám, 11 báró. . csolyé.ban fetrengli disznók körül. A cse- vedtek , korholta maglit. 
~;:,l~~~c:~:eZ:ezn.'~::11~::1 ,-~~ : : g).lai:u:~ an:;,1:: ::;z\~~~u\~~::~ i:;:~~~~~:: é:~; m~;:::1 1:~:::~k\:~~:~n~\~::::~ ~~= ~~!~!~:: e:;::~n c::j:n::r:~:~:ltto:~ m;;::'~~a::':~:~~a'~:;:;,~:~~: g:1::! 
'/illan szoktak \'olna öss.ie. Csypet Cser maga milye11 cukroH hadi-özvegy vót. lönbet. tak meg. Ott most la a tehenek szé.m6.ra er- rAt élné. Lám, tegnap 111 milyen szilaj kedv-
~;;v~ t~~i1,e::~~~•A1:1~;.:l~~~-!'i~'::::ó11 ~~ = ::~:á~!scse! _ Tudja . . . azok a Jelenetek, melyekben Jeutett répa émelylt(I savanyu szaga ter- vel túncolt, ki gondolta volna, mennyit fájl 
:;:::ea~t~~:~g:~~ ~•ka~~:~án: ;· m~:i;: = ~=~!:~?b~':1::~.;;;::~~;;;6r,~~Jly. . ~!~~~~}.átnottunk, közelebll á llottak a lel- !:~~m:k:::a~~~!l:!~t ~~o~f~o::t~e~~:;~ :á'i::: :1:n:r~ ~e~~~~~t~:!::~t~.m=~ 
tsWhe jutott. F6kép az a tánc a Betekints- - El tudtam vóna csábitanl! - Ez az! Mert inlnden a lélek munkája. ~::k~u:~:/a~i~~t=~ \'~\I~:~:~;I~ ~~:~=!~ :!!.tC:~1~!1':é~ i::::~~ ~::r:e~~:· akk~ 
l>en. mely a laU Vfolka kibékült vele. Iste• - Csé.bltanl ae kclleÜ vóna • • én Jé.rtam KOlönllen ba blzott volna a többi Jelenet totltl dühében 16.ne!t. mikor Ba\Azst kisér- voltam boldog, mikor mindennap rettegnem _ 
~~~~~·e;!f k:~~~~~. !~t ~~za ;:~~Ai, ~1:~~n~:~~ vó:1:guf~r~:tta a picike as~zonyt, az mint- sl!~:.tn hll:z::1',a:nke::::tl ment \'O lna. ték kUelé a tany!ból a csendőrök. keJlett, hogy egyszer l1ordágyon hozzák 
te. Zsákai oda ment hozzá, körill ölelte a egy 11zMUl\'e a rérfl mellére hajtoua arcocs- - Dc Igén. neszélJen csak egyszer An- - l1tenen1, de csutlúlatos utakon Is vezet- haza .. a minél nagyobb bánat nebl érhet 
derekát. kájiL És Balba rágyönyörködölt. Hogy gyalkával. ő is tudja, hogy a siker min- tél bennünket, rettent6 11etétségl>ól ki a nap egy llflBZOnyt se ... 
:0.11:g mink se rng}unk olyan öregek, t ll'I ez simuln i, mint a doromboló macska. dlg ö nmagunktól függ . . . és még sok min- fényre, soha meg nem é.lmodott Jómódba. Ji.:s pedig hé.nyal éit azok közOI, h4nyan 
~ n tAncolók közé vonta. a zöhles s zeme Is ugy vlllog. mint clcié a ee- denre megtanlthatJa, ha vonzódik a titkos Knel önkénytelenül egymAsba kulcsolód- porladnak Idegen földben, a kik a banyé.-
kA:~~;~~'.:s!:é~~ ~~~!~0: :~:~~!::~:!~tö h:z;; ~: tt!~o!; ~,~e;~~~:~ r~~rú7a~~~1er:z~~l ~~e!;: tu~:~~~;:~~:z~e hallottam. hogy tltko1 t~- ~:~• :"::~~,/~~';:~t::lt~a;:;;1~:::e:tü~ :::~; n;~:~:~:~:1:,'g 
8
:~de:u:;;
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t:: k::~ 
;!;~:~1:~~~~ö~:~ :,:~~~~lb:u f: !zes,~~/i: ~!~;;~~ z\z a piczi asszony szebb, dgyesebb, mint tlo~a;y:;v1~=~n ~afó. nem fedi a fogalmat. ~:~~::?e~~11:=~i~~1:!v:~ ~!l~k~:~z::~ ~:: úékre. ·,· szülőföldJOkre gondoltak. 
~f' I, akik ezt vllágért se t ennék meg. Leg• akárki Itt a teremben. szebb mint. . meg- Azokat a tudományokat ne\·ezik lgy. n1e- uyAt egyik táncos a másiktól kapto. el, ugy, (Folytatása következik.) 
■ ■ ■ ■ ■ ■:■:11::11 .■ ■ ■ ■::w-■~■:a::■: ■-■:a:■-~a-.::a::11•:a::w:.a;:■:a.~:::aia:rt1~::a?a-:11::11:w:a:rm_ma:■m ■::;a:----.::w~~-----.:-■ ~
1' \ l'IHll ,\t 'Sll~l ,\l:Ol!l' 'l' t-:'l"l't:~f: 11 '1' II E'l'Ö II Ő I\ * HA ZA I HIREK * se, Illetve o:lafeszltéso köiben t'O Jrnó \'IZ- .\ l'!Ul'OD,\Jt 
1 ,.: rsi.: ,1őHl ' L1 ,.\T T,\ 1,.\ 1,- -- M • az el~takadL. és Gog oly 1ze- f'{UU~t:K. 
) T .\K nP.Kf:Sl 'SAU.\N. ?'á_t JAn~ és Dá n Péter tobb- _ _____ rencsétlenill esett le a kocsiról, 
EWkéscsa b~as~t közelé- ::i:1:~n 8~
11
:;:~~l~rd::~~f~~~ \ ' IDEKI LEOÉN\'EK \'Í-:Rl-:S \"a!lutasok szoktak hilsz11alni, H ALA LOS Vi:«;0 hogy nyakceigolyé.ja eltörött és ge::;
1
~ :~~o~:~~~=n~ 
i•t·n lcvö Ör:C,,tca 11arkún az ott tóikodtak és oni1an Jártak ki a HAl<CA Olm lC ECEN BEN. bemászott a lak~s uilh.rl allla- C:U t,A DI VUSZ,(LY. azonnal meghalt. kellemetlentll ·végtődött szer-
•olgála tot te lje11l tö rendtlr az közeli községekbe lletörö körut- -- ké.n, a mely belülről nem volt - - (Dékésvé.rmegye.) dán éjjel egy futó azerelml ka-
111„n egy kis csomagot talált. Jukra. Ben\ndultak A\-asuJfalu A nagyvásé.rra jöttek be Deb- bezárva. MlndkettlSJüknél ~bot Pusztai Mlliály cson•ásl la- -o----- landja. lléazeg állapolban kl-
Kóte lebb men i•e, hogy„ meg- községbe is. ahol Siász Jé.nos recenbe Németi Béla, Mlhók é11evolver ,·olt. Az egyik Fnl- kos össze1zólalkozott édesaty- H,l LA I,08 ZUU.\.NAS. kezdett sógorncljével. A Java:-
J-l~ÖződJék a csomag tartalmi- gazdálkodó bé.zlba igyekeztek Sándor é1 Uerecz~I Andris uJ- kovlcs. másik Falkovlcené ágyé. Jé.val. A .vitatkozás tárgya ha- . kort tulhaladott férfi uerelml 
•II. feJ \·ette és a kibontáskor bejutni. de mert nehezen ment, létal legények. Az orsz!gulon né.l állott meg s mindkettőjüket gyatéki ,ügy volt. Addig ment a lltészAros Sándor 22 é\·ea, ajánlatait lát,1r.6lag el 11 fogad-
horiahnas lá tvAny tárult szeme ueklláttak a Jakb hátsó ralá• talé.lkoztak Kov6.cs Sándor, Dl- flgyeln1eztették, hogy ha egy veszekedés és szóváltás, hogy a tlszaszentm.6.rtonl lakos a ml- ta 11 aógom6. közben ra•asz 
, 1.i. l~gr ali g ökölnyi uagysligu nnk és azon kezdtek maguknak ró Bálint és Kosztin György hangol! 11zót mernek szólani , flu e lragadtatva diibéttil. baltát nap déluté.n szénát szállltott cselt euelt ki. A csapod.6.r férj 
l!Jf.Jmiagzat i•olt többször&!en bejárót Uvájni. :\lt'ir c113.k nem llankl fiatalemberek kel, akik agyonlövik őket. Azután rlpa- fogott apjára é11 fejbevágta, élet egy közeli tanyáról. A falu ha- feleségét átblvatta s ISt küldte 
~cwmagolva ~iilönböz6 Jiapl - : :~e;~~k~n:'~~:~~:sa~~~:i~e~~ !';~~n;!~.6en nyilatkoztak a lé- ~:;::~~;:n:é~~k::!:;f~l~~~~: ;::t~ese~al:;;:se~::~veés ~ :=I~~~ ~ 1;;::e::~td~~~::: ~r:u~=~~1;~/ !:i:. :1;~;': 
ro~okba. ébredt és kiment az udvarra. A A két pé.rt elhatározta, hogy tett_e.1nber é.Ladla 550 lelt kltev(I gyllkOI! tlut a csendőrök letar- ros leesett a széna tetejéről és hatónak, hogy ütlegelni kezdte 
A lelketlen. eh ·etemült an)'a betörök a házigazda d.rntlan a sértéseket blcské.kkal és filty- pénzét. mire az egyik i-abló a tóztatták. az esés következtében agyriz• at aiuonyt. A qorn6 rn.lkor 
ü rekeritésére a rendón;ég azé megjelenésére megijedtek s ka- köl'.Ökkel fogja ellntéznl. A vl- pénzzel eltávozott. A, nn\slk (Békésván11eg)·e.) kódást uenvedetL A 11uJyosan látta. hogy a résug rérJ dübé--
l• ,körii uy=oz(~~~:::~:~. t · :~::~:,~::iu~e~~~:~11:~:~~~:: ~:~~t~e:orve::_!::!ad~:~r:f~ ~~~gllnvt;:~r:•:::!1v~~~s :
1,:1:~~'. MIWÖ IJ~•t: M.A,~~,('l' , :::~!:1é:1;;e~::'!~11~~~':ra~ :::i!e!C:t!:e~:::n r!~:~11f:~ 
---o-- ottmaradt Ismertet(! Jelek al11.p- e16tt. Va_Jószlnil, hogy a ralllóknak f,S QN(,\LLJi:OS l,E'IT. hol sulyoa sérülésébe belehalt . .v6 vizet és sógori:ra r.udltott&. 
, . . j.t'i.n n yomozva Tát Jánost csak A párvl118a1 nem tartott so- tái suk Is volt, akl•klnt vlgy!- ~ -. - (Fílggetlen Ujdg. Debreer.en.) A forró vlz 1ulyo11 q'.éll M!beket 
·/f. l!f. 1.)1 .1 ltlt,~~L\ , ... , . , hamar el 111 fogta és beklsérte kú.A felek GrJőngó vadsé.ggal i:ott. A ké.rosultak Jelentést tet- Szalonna koz1égben Korlk okozott II r.ógornak ugyanu.yl-
ro1,:-;Aru t.(, l t.llt, :"i . 11 szatmári Ugyészség foghbá- rohantak a harcba és alapo tek a rendől'Bé'gnek, ahol meg- LAsi:ló kisgazda házinak udva- .\ l l t::T \' ENKt, • tl'F.li ra. bo,;y 11.tonnal be kellett I ÚI 
\ t_ol nalllegyel Hőgyész köz- ~~it~~ge~d~!:1!::~~;~~~-alke- ::::~11~:;:1;~:t,ir=~:~e11ü~ ~~:
1
:~::ié~y
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:;~:~.do ed- ~t:liait~:~p:4n:~~::t h~I:; IJE'l' \'AR. ' llta~l~;e:~~=~. ~~:~::~.} 
• kozelé\Jen fekv6 Rudolf-m a- (S zamos. Szatmár.) maradt. Az egyik Kovács Ila.- (Sui.mos, Sza.tmlir.) anyja, - szalonnal nap$1imos-
•ha n Sc.hmidt J Anos és Unt, akinek a fejét szakltották --o-- asszony - a házból eltOnt és A nylregyh!zl ügyélS%1égre 
hwa1cz :\l arglt gazdasági cse be és Németi IJéla akinek a ~I EGÖl ,TE A UUll. 41\itóla.g a Boldvába ölte ma- bekl.llért~k Tóth Jakab Samu (jYJl,IWSS.lG. 
lek házasságra a karta k egy- llt::STIÁMS ,\l'A. karját szurté.k kere~ztill. gé.t:- Az öngyilkos anya holtte&- tiszakarádi hetvenkét é,ea a i-
,11:~1 k\~:~a:~~cl~n!:~~::sé.~ Jlennan Já;oe sza~aszl lakos s la~~:,:t:~~~~i:t~.rengz6 flifu- Já:
1
:
1
:::::: ~:lz:!~::: :e:~::~ tét 11;~~:gee~.!~~:. ~~-lsk~c.) !:tiy::~~lt~llb:;~~~~~~g1:~:. é,.:!~~=e:1~~i::::!~ 
ad:u f~~be~~~~~~ ~~::né!1;~ !;:'ti~b 1
1
:tl;v!,! IJ~o;á:~t:~; (Dellreczenl Hlrlap.) a kore11mé.ba és ott rumot ren•1 H·~r,AL~ ::\;ir~~o• ; 1~t!1Z~~~::r~: ::1!~!1:n ~!:~PVéllk:~= 
rnarlttl. kl 111ent a ma jor ba- apjától való fél elmében csak --o--- delL Megivott hirom él félliter MZEREN"CSÉTLENSf!O, hat én-el k&öbb pedig rabl!s- nalel legfoy lllltólag trffib61 
r.iban Jé\'Ö ke reszthez és ott sokára merte.Jdes anyJá.nak el- .\ 1,ARCOS IUBLClK rumoL A korcam.6.ban lev6k egy .-- ért és gyllka.Agért bal.llra ttél n!'t"OIY~rt u~ rá; area-
""J,-{:rnyjának szemelé.ttára. rG- mondani a rtolgot. Hermanné EOY L AKÁSBA~. 11.erreaulátták,bogyatöldml- _Go4 -:fé.na. 36 éves caorvbl ték. Tltentlt évi rabság után ver el1ült •.~r:---·Roúua bol-
lv•lll tle magát . A menyauzo- felJelenteue rérJét, akit letar - -, - vu hirtelen lehanyatlik az an• béres kiment a gazdi~ szérüa- feltételes ar.abadaágra boed.J- tan esett 6-ze. Amint a bhata-
'_,., mldön megtudta a tragé- tóztattak. A 11atmArl törv~ny- Vakmer6 rablók jártak Sr.at- talra. A.zt hitték, hogy elaludt. ertJl!be, hoCY egy klcel ual- tották, de ma.t ujból kitört raj- los boncolt. mep]laphotta. a 
11 -~t. 11Z ln tén kiment a keretizt• szék rtst!rgyaláson három évi mAron Falko•lca Mór natócs Mikor kés(lbb rei akartiir. éb- mit beeúlllt.son ~ra. ta a réF bet~irvlrtu1 {/Ifi u őn golyó a ayak.üan 1"4 lt6lint 
1 1 és a.nnak tövében• karbol- fegyhbra ltélte a bf!11UAU1 (Perényi utcai) lakiaán. Kétil- reutenl, lit1'k. hogy Artnyl Oog egy ldkéJlel er&U.ette a calkos ,1ur.&1r.erillt a bc1rt6P la- UUU.ouael ••okoaaa...., 
sann ivott. a mely azonnal meg apAt. u~s rabl6,"'aJdk.ntrk egyikénél mú halott. A •lugilat mtr&la- IMlmAt a komlbo&. A laJ toae. llal6ML A. 
,,11~. (Pesti Hlrlap.) (Saamo1. Ssatmú.) olyan limpá Yoh, .aadJl& • 411t- ~ Nqrl6.) • 
Ml UJSÁC _ 
S:i:eptember 27. 
HAJOflll!UUSOK 
HIMLERVILLEN, . ~::::t,:;;::;:~:::",. 
S1,eptcm\Jer 28.• 
Az eJmult héten hárűlll ua.- • Mount Clay-Ham!Jurgbn! 
JIOt dolgozt.ak a Hlmler Conl s7:ep~::~!~-i~·Hamburg\Ja. 
•co. \Jányájábnn. Október 
2
. 
Kedves vendége Vllll a Dá• Sierra Nevada-Brémába. 
nyászlapnak. A bánynpléz me- .. 
Ui't né11sz~rii \rója Legloner OkJ,ó~:~l:l~C(...___ H ambm·glm 
i',~~~ ~::t'!:bai::~:~ !a 1~:~ Október 5. 
\en·ll1el bányáuok körében. 
A ll imlervlllel Mükedve\6 
Egyesület október elsején. va- --------·11 
sárnap délutAn 2 órai kezdettel 
nagyszab!lsu 11.i; iiretl mulahftgo l 
fog rendezni. 
KISHIRDETÉSEK. 
ELAD(). 
E1,,,nó -1 ,~0 llold birtok, l!r 
téke~ enlíll e l, n melJbül sll11e 
tal11fúl lcliet rn i;nl a rnsut re TÁN~ 
s1,•rt, l 11111' mellt'k épuletekkcl, 138 P Hulc st~ Pa li= 
1mJta te le ~.i;ena,itl, o~sr.es tcr-
mé8sel. teljes fel,;l\e rel ét<, érte- Dr. e. N. CROUCH ATUfT" CD 
ke~ gq1ezelek Hzc nkét marl111, ll:_d:~o;i• 
:é:6;;~10";:1t;!.~0 e:::~·::~;:; Williamson,·w. Va. P ATTERSON BLOG~ ROOM 111. 
Juiu\l"t ,~ e lcseréli. Uö,·ebb fel-
hom ó• caontaérll.léll(lk et-3ran• 
, •Jl ftgo~ltösl ad a tulajdOllOS, g11 O"OM· _ Kll•u6ny, V869baj. 
• .\.D.\M MAGYAII, Grelg, N. L eltw>yngolt gyomorbaj gyógy!tóJL 
EZ A BANK 
Lel·H dm: ,\diím ~lngrnr. l'ort :::;:i~gr.e~/~:6-:r~~:!k. Ylll• :ebv~:!k.J:..~::~:~·::1~1~. t~~:.-:;: 
_"_''_'_"•_x_. ,_·•_"_"_'~· ~(3_8-3_9_.J_ '.::=======::'.ll";u:;:,1; :::::~6n kUJdUnk p~rm. 
KEJt E81'E'1'ES. ...--.,-.,-.• -, --,11 ~:: : • .:t~~::i°,~~e!a;~o~~;~n;~ 
KEIH;SEll Karlt h LaJoa röld!mot. 
kérom öt ngy a r,\la tudókat elmét 
H!em tu,Ja\111 1t•lvukodJenek. Clmem 
LUKÁCS ~~~;:t:~o~::!~~. meg a kU lföldl 
O~:I~~-•- -
EMBEREKET KERESÜNK 
mlnd~n .-~rOII éB 11lhen gyÓK}"BH 
rei< eladhf.ra.. EIQ" kla uor;,:alom· 
mai G·lO dolldn kcrl!lllot nauont.. 
mikor 1t rounlroból ha1.11.Jiltt. GY&· 
korlat nem nöklé~•· .\!Inden /cl 
~nll.l;n•Uf.1L n1<1~aduuk. - lrJon 
bGvebb lelvlllu:t':"~~~ht erro ~ 
,11'01,1.0 Sn'l'J,\' t:O. 
H2 S. We"I t:ud An' .. 
llf.'fllOl'l', i\ll CJI. 
K0RJfÁZDAN 
minden betea•'" 
get a le1lobb1n 
IIY611ylt,o nalt. 
BL~~~l!_LO, 
Drs. Hat & Hat 
fogorvosok 
a legjobb mu nkit kfuitcr,ok. -
1 
LOGAN, W. VA. 
-""======= :::~i::::.,o;::.at· vagy egyu' to11a• 
azolgilJ' k kl. 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA. 
Alaptőke . . $100,000 
He!ycne el pé nz 6t n,funk. 
Küldjlln pón21 llt,lunk · u 
6hadba. 
. ti A leqjobb• n uo!g!,,ljuk ki a 
ma;yar binyJueka l a• cohz 
Logan vldik6n 
M! na9y Forgal m a\ 6, nem 
nag y hHacno\ akarun k. 
Keretsen fel bennünket! 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURF CO. 
WILLIAMSON, W ..VA! 
raktáron tart mindenféle batorobt; kályhákat, 
chinaezüst evőeszközöket, festékeket, üve1árnb.t 
é1 minden bázileln:erel!si cikkekel 
· A magyarokat figyelmes kióöT1álúban ré-. 
n.esitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA JÖN. 
Be t6U kre 3 adzal6k 
kamatot flntUnlt. 
The First National Bank. 
William.aon, W. Va. 
megleleluÖnlg6nyelnek.cu ku1y 
mint birmely m,1. drJ gibb 1,p. ~ 
iracsak&O dolllr, • hozdval6 1,4. 
r~nddel egylltt. • 11..,.tuen 9 fontot 
nyom. 
Árulu nk Royal lt6g!pet, minden-
/éle haunilt lr6Qfpet, Parkc r and 
Ouun•!éle lcg llnomabb till t6 tollat, 
á ra $2.50. 
Minden eladott lru6rtJ6tAllunlt. 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. VA. 
Ma~~•r bi nytuok lliYelm&be! 
H.\ 1oén1l akar óhazllba kDJdenl. 
11.A uUueletallar 
HA kiakarja h ozatn i csali.dJ41, 
IIA óhasAba akar ulalnl. fordul• 
Jon mindennel blzalommal ho,:JJ!.m. 
.l!:n vacyokuegyedilll tary&.,yea 
ma1J)'ar 11~0.U:üldO és baJóJogyDgy, 
nöke,,ldékeu. 
~•e ruenJen !deitenbe,. t,3nem lor· 
duJJoiimlndlaénhonllm. 
Schönfeld Zsigm6nd 
Maayar H1/6leA Y h Ptn2kUld ll 
lrodiJa. 
POIHAGE. PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Alapt<ike : l 100.000.00 
M&gy■r Blnyiuok 
Ml ■ le11el6nybebben kOldlb\k 
p6n.tt I ilhazlb1. T1k1rl!kbe-:t::I~~~" 4 uhal6k kamatot 
Magy1rokal klllllllh el5dk. ny-
.. lPI uolgilunk ki. 
M111•• W.nyl11ok pirtolJnok 
1 U ,rc1ekelleketRclgil6 ban-
kunkaL .. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. ' 
KJtlllOi6rik, lksze ..... hug• 
a>:etek, lameuk, tr..,kok, 
':t:!ndtlk,t.takiknagy ••k• 
A,Jand6k tirgy1k nao, Y41au• 
.Ukban. 
ld.AOYAR BÁNYÁSZLAP 
NEW YORKBOL - 1RIESZTBE 
~ {OENOÁN ÁT) 
MJooyal'<>rulQ. Czeoho·Slovak la, Romi.ni ■ h Jugoozl1Yl1 minden 
ro111ebe. 
A logJ<lbb H legrihhlebb utnU1 a ~'öMkihl tengeren ll PII po111l)f.1 
f~ n-oni hajóinkon. 
~. ~. CO I.Oll HO •• 
1
'.:~
1
;:: •. ~~.:i;~:;'.!: 
~. lj. (l ll.l.1 0 ('>;~ '""' <},t. l •• f lU.06 
1<. ~. TAQ k llfl< •' .•..•. f); t . 19 .. f H.H 
@. ~ •• ,111mw,\ .. ..... Sn. t .. ,.&,.te 
WarTu (J,adlad6) n.OD 
_,.-.;;,. 
]r/on l ohll-,;-<>O lll•Mrt '""IIY ror,l•IJoo •uml!f"""" R helyl>l,11 n..,.,,Cklmk• ~. ~ .. --.. ·; N··;· c; ·:r ~,u., ....... ú.~ 
NAVIGAZlpNE : GENE~LE" ITALIAHA 
1 STATE STREET NEW VORK, N. V. 
A '-':1U~}·obb ó!• l...>líreillbb 01.o• ll•Jó•on•I. 
"°&11:wt 
LLOYD 
<llOT1lle1&ftru$1>&0Nln 
kalt~!!'.!!?~~:á_!.~7~•• 
New Ycrkbél-Br.lm enbe 
AloaJGk mllld<nm„ oodlk ••e...ih lnd~lbak. 
KIIBn& n bo rndoull l,a •• 
l,odQUI"''" )laltl.ook 
~-~r.:..k:::1~".;i, l~":·,:6. 
AOIMl)'nek. 
~~~i.~~~~i 
NORTH GERM AN (.LOYO 
EGYLETI KALAUZ, 
ELSO 'rUG Rl\'ER0 I JlAGYAR 
l[lJ?iKÁS BETEGSEGÉLVZÖ 
EGYLET. 
1922 ueptembtt 21. 
líUNYill\' JIÁTY.4S )(, Jr. B. 
.\,. EGYLET. - UIVATALOS 
LAPI,\ A 11AGYAH BA:XY,{$7. 
LAI•. · 
KözPoNTIOSrrA-1.v : 
ne1!f:';~ .,~ B1.1b6 Aii4fu. 
A LAKU(.T: 1903 okt6bu 1-ln: K61ponll &lelllök: J„lló Alll&L. 
Clymtt. Pa. 
Anyao"Uly. (luy, W. Va. 
KÖIIPODU tllUr: Bt,ü.a Jkoi,. . 
Flltlutvl„lllk nhaora: Bo1 S!. Elea:aor. l'L, klle1 11 te,-.. 
, tat trileklll le•elek f1 Jeient6Mk Ul 
Főelnök: BldlóUb' Jóiaef. Dw; U, dondOk. 
ThofPO. W. VL jFö&JalnOk; N6matb K/ilipontl péll11An,ok: Klah Nter 
:;;i~~~;!:,;}24. ou~ 'is.'""' n1:!~ ~::stlff:.:!Wt Pa., tn- u mlet 
W. Va.. ltlhe1'C'nden •ldél<I tq !&- Köipontl főellenőr: MoJQU Alld 
•ele kllldendll. Fö11~utAruok Oua.y ~r~1!1~}1:::
11
:ú"id:~~bu 1.1 11· 
JinoL Iloi; 1. ldlu!1 m!adon egyleti K/i;IIIC)ntl eUenilr, C.Orl Mlll6a. ~:/=~~·:::~,;.,.~~:~ 8;: ~-[~. PL 
eUenftr: B•a~I György. _ Pót • l4 11 nutAly. Ele■ nor. Pa. 
• Oyllle!u!lt tanJa mlndlm hó 1·11< ,, 
Urn1pJlln. Elaök: Bodaf.r htTil.a. U\. 
kAr:Molnllr.Mdrh.!k>.1:U.ElffnOI'. 
l'L. Hru!tArn.ot: 8u.h(I Alldfh;. 
2·1k ont.Ily. Dffaan. Pa. 
07fllénlt lartj& mlnil.e11 hó t-.0 •• 
~:~~;r■:tY:ií::~e:.:~-
3-lk outUy. Ronltor. P-. 
Oylll,nltt.eMJ• mlndon bó 1·111 .,, 
ma11Ján. Elnök Csőrt Mllllót<, th 
llr: Kormea Aadrb, Bo:r t!l. 11.ot-
lto r. Pt: .• 11,nsU.nioll: Nagy 1111\bAly. 
4"1ko11Uly. CIYnter. Pa • • ._ 
.~~Ji~
1
~~rJ•L=1:nA~~it
1,,1ll, 
... .1. Jlln oa. Boi !~. Clnna,. ""· 
nst4mok: ~fmoki Aedri■. 
!I-ik ouUly. Hoflwood. Pa 
Oytlléoelt tartja minden hó t.111" 
3-lk ouUly: P1ooton. w. V • . d.rn1pJf.n. Elail.k Peth" LaJo-. tlttu. 
,.:0!!~d!.":~~o~:~ 2!1~~e1::. ~•~~,::~'i: ~h:•t.::uwoo.1. 
:~:~m~:~g::=~~~;~~.I j~:..:~ i-ik oullly. Adena. Ohio. 
Kolllrlc■ lltrin. ajl66r: KD.lm• r, t OJflléselt tn r tJa minden hó z.tt ~ .. 
d n . 0y111é9elt ta rtla minden hó 3.1.t aArn apJlln. OnlAIJ' •esetö: ~~ 
TB8'rn~11JAa II t ltU r hhinU Dlinlel. Boi IU, Adena. Ohio . 
4"1k outal~: G&ry. ~ Vi . 7•1k oaztAJy. Hu,tlno. Pa. 
Jó~~i•~,,:·: ::. ~~~~'.tt'a::pi~-:1i: ~~fit ri~al~i~~tL~~. 
nok S•hz Oyilrgy, )8lfYIÖ Oulyb IBI· . . . 
•An. 3 tagu blzotlll6g Knn 04bOT. 19-lk oazUly. 811amor-e. Pi. 
~::!:mV.::z~:• ~1~~ Eif:~~~:;~~:~:u~~~~ ~~~~f~~t ?1?~~:::~;~31~~ 
HIMLERVILLEN RENDELEK l l ;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ l~~';:n
1
•
11
rtfn mi
nd
en hónap olllll vuf.r- 11--lk cuttly. &ol dlor. P,. 
Ke dden h p6nteken Oyüléaell tartja mladen bó·3.[k •• 
d~htU n 4-fl.lg á.rn111JAn. Elnök \••rei J óg11el. lll 
MUNKÁM JÓ. 
1-; lnpe16thrnte:dll.ra 152.00. 
kf.r <iil 11t'n2lAmolr ; Dombi Lf.n ló, 
llo:r 4G. Soldler. Pa. 
10.lk onlily. Lynch. Ky. 
Oyot,selt llrtJa minden hó HII ,~ 
d.ran11J~n. Elollk; ChoUcy JóH~I. tll 
1,:.,1, r : B"-'n A11c-to11. Bos 46. Jlu. 
1. Klnlul Pii Ba gya, Binyau Betep. hRm. Ky. P~nll.tmok: Lohal lllklóa 
MA~~:~R~~~ÉK I 1 1~;;;;;;~;;;;;_'-a;-:;;;;~ l•~afly:i ~ ECIY~~:.i-.~!:~:t•cl fí&kJJn1k l!•lk out.ti~. Ed,I. P•. 
kl>~:/11~~~11 ",~;;::d~~~g::u1h~: Mindenféle f:kn:crek - 11~t~nt~1k~0~~~:•aei~:!~~011,~l~ ~t~~1f:~~~~~t~;~\~r!1J[bo:f 
Cl~!'.e;c,nO~~a~A~~i"iiks, a bauk Elgln h Ullnolt 6rilt. }!°"'K20!• 'l~i:l bóro. : L• p~na~~ok: IIOII. Uox 15S. Edrl. P &. 
ei~t:0::1::.;.:::·,:::~' ~ .. , ::::.~::·,. .. :: ~?~~:~f·*'s~~~liÍf. .. ~;;~::-:~;;~;~:;~t;~::. 
Alapt&ka450.000.00. 
Ja rul.nden hó 11laö nlitn&llJlln. SAndor. Eku l ◄. HOlllltor. Ob.ln. 
The Matewan National 14--lk outily. Monavelllc. w. va. 
Banli AI,:::::: ~:le~.:1::dl~é p: ...... u~.0~~:1 E~:~: ~~:;,!t ;:..::. 
MATEWAN. W. VA. 11: Bek ~!!~~~. ~rn:~ ~::e~~n~ iz;;,!'J 
HA• n1PI ;;.unkiJlt elv6gezte h 
eaHre kltl u t.llkodlk, }1en fen• 
, to• ehhu, hog~ egy J6 borotva 
fel u ere lbe legyen. 
Ml MINDENT ul l!llunk amire 
nUkdg1 van: Bl.tlon, '91 b&--
retvlt. borctv ■ peng*ket,bo. 
rotva n1ppant, • pomecu161, 
kri'! mekel hpudort.SúplUIYI• 
H t, b da,abc1 pudert. Min, 
denb511le9Jcbb1tb a le9ked-
vu6bbir6rt. 
STROSNIDER DRUG CO., 
WiUiamson, W. V9:. 
WELCH v.1otKl MAGVAROKI 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentist 
koron& h hldmunlt,l.k kltlln6 
kh:lltii. 
WELCH, W. VA. 
ÓruJu,·ltásokrn küföuij~ 
ílgrelmet to rilltunk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Ha llmark Ekan,,nok . 
Wi!liamson, W. Va. 
A munkások barátja 
PAIN-EXPELLER 
• - 'rllbb111.l11t6G b 6t& 
vltlp,h11uar, 
~ 11 "BOJM,101'11'' ~ · 
1-'ord 111tlo111obllok' a legolcsóbb áro11 F. o: U. Delroll, 
Touring . 183-18.00 
noaq11te.r . . • . . :nv.oo 
Ford Cha11Sl11 2Si.OO 
Add $70 för Self Starter and ,2-0 for bemounta\Jle rima 
Sedan - · . NU.00 
Copue .. ........ : . .. . . . . li80.00 
Dne Tontruck Clu1.1111h1 . . . 410.00 
i-·ordl<ln -· . 19'.00 
m l S,l,ndor. 
Tagokat reh- ,,15 " ~~5 6• llilzilll 
11 fent neYnaett. oa.U.l:,ot,; ut,Jin. UI 
úulótartl! KoTI!n Mlklós él Dok lat- Oll.l!tly hirnielY bel1e-a alalr.hbató lt 
~:rt::~~::!t~~°:Ji'tl:~r: :t~:~~~d!:1 f~v~":".to1:2f~,\1 
mtodenhó4-lkvlllflrr.111pJán. vllb~lláual. 
United ~Hamburg 
American ~American 
Lines Inc. .. Line „ 
N[! L1~~!~~e kJztePo~'liiloV.&HfpRGBA 
HAJÓK , MINOEN HITEN INDULNAK 
, aa.1kPlort6I.NorthRlv1r,'40t11Stnltv ..... 
Mlndan hajón !, 4 ,, hat f.gyu kabtuolt. Nqy 1b141M; tA,-
ea\gólr. k u il•ne, 9'tMnyok ltlu.rólag a S.i!r. out&l7u utuolr. 
rffdre. - A Han .. , Baye,n, Wuerlt1rr,b1r11 h Mount Clly 
haJ6ko n kUln nkablnckl1v1nn11<. 
K6t uJ 20.0-00 tonnh, htrm„ c.a,v„g~: 
"]JESOLUTE" éa "lU~LLCNCE" 
f..~~v:
1:-::.:..i::.~n,., ~:::: :~i~i"fi:!11:oa!l\'r!:.:i.i:1:,-: 
dcrl.tal von11. Ftl~ll'8olllbfrt tonlulJon: 
UNITED .AJCEIUCA.N Ll!l.'ES, Inc. 
SI 8RDADWAY, NEW YORK. 
TalO' b•rmDly felbatalrnuot! IJQnill<Mthfl. 
,., TUC RIVER GROCERY CO. 
.WWAMSON, W. YA. 
